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Secara garis besar, genre kesusastraan Arab dibagi menjadi dua yaitu al-natr 
(prosa) dan al-syi’r (puisi). Berbeda dengan syi’r, prosa atau al-nats tidak terkait 
dengan wazan dan qofiah. Salah satu bentuk prosa Arab adalah amtsal yang dalam 
Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan peribahasa. Ibrahim Ali dan Muhammad 
Abdul Mu’in dalam kitab mereka turotsuna al-Adaby mengatakan bahwa 
peribahasa adalah kalimat singkat yang diucapkan berdasarkan peristiwa yang 
menyerupai keadaan asal peribahasa tersebut diucapkan.  Dengan kata lain amtsal 
muncul di tengah masyarakat berdasarkan suatu peristiwa tertentu meski tidak 
seindah lafaz puisi. 
Penelitian ini dirasa penting, khususnya bagi pelajar Bahasa Arab karena 
memahami peribahasa Arab berarti memahami budaya kaum tersebut. Selain itu, 
dalam peribahasa terdapat banyak ungkapan-ungkapan yang terkadang tidak dapat 
dipahami secara harfiah atau dijelaskan dengan tinjauan leksikal namun harus 
dikaitkan dengan susunan suatu kata dalam suatu kalimat. Maka, dalam hal ini tidak 
mungkin seorang pembaca memahami suatu ungkapan atau peribahasa hanya 
dengan bermodalkan kamus saja, namun membutuhkan pemahaman yang 
mendalam dan analisis yang tajam. 
Penelitian ini berangkat dari pertanyaan  apa kandungan peribahasa dalam kitab 
Asyhar al-amtsal karya Thohir al-Jazairy. Buku tersebut memuat kumpulan 
peribahasa Arab yang terkenal di kalangan bangsa Arab dan para pelajar bahasa 
Arab di seluruh belahan dunia. 
Penelitian ini membahas tentang makna yang terkandung dalam peribahasa Arab 
dari sudut pandang ilmu makna yang dibagi dua oleh Abu ‘Ali Al-Khauli, al-ma’na 
al-harfy (makna hakiki) dan al-ma’na al-majazy (makna metaforik), dua disiplin 
ilmu tersebut digunakan untuk menganalisis makna tepat yang terkandung dalam 
peribahasa tersebut yang dikaitkan dengan konteks yang melatarbelakangi 
terciptanya peribahasa tersebut. 
Untuk memudahkan proses penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif 
kualitatif untuk menjelaskan kandungan makna peribahasa dalam buku Ashar al-
almtsal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan semantik yang dalam bahasa Arab disebut ilm al-dalalah atau ilm al-
makna. 
Secara semantis, disimpulkan bahwa makna peribahasa dalam kitab Asyhar al-
amtsal” karya Thohir al-Jazairy terbagi menjadi beberapa macam. Dalam penelitian 
ini ada dua tema yang diusung yaitu al-suluk al-hasan (prilaku baik) dan al-suluk 
al-sayyi’ (prilaku buruk). Di samping itu, dalam penelitian ini ditemukan pula 
bahwa kandungan yang terdapat dalam peribahasa dengan dua tema tersebut 
mengandung makna ajakan, perintah dan larangan. Ada pula beberapa peribahasa 
yang yang hanya mengandung ungkapan sebagai permisalan pada suatu peristiwa 
tertentu. 
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 الفصل الأول 
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على 
ي العظيم، لأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله الع
 أما بعد.
فإن الوقوف على المواطن اللغوية في الكتب التراثية من المهمات الجليلة، لذا وقع 
طاهر الجزائري، ل أشهر الأمثالكتاب   ةعلى الاشتغال بهذا الموضوع منتخباختيار الباحثة 
للوقوف على الصيغ اللغوية وما أفضت إليه من أبعاد دلالية وهو رافد من روافد التحليل 
اللغوي، أرادت الباحثة منه أن يقع على الجانب اللغوي محللة المفردات التي استعملت فيه 
 والجانب البياني كذلك.
عربية ه استوعب الأمثال ال، لأنكتابا جليلا مفيدا مشهورا  "أشهر الأمثالوي َُعدُّ "
ائفة من الأمثال ، وزاد في أهميته أنه دّون طلميهاعبين ناطقين بالعربية ومتوالمشهورة  القديمة
وبعضهم بنظمه  ،بتطويرهالمشهورة، وقد اهتم العلماء به اهتماما عظيما فقام بعض العلماء 
لى الصدور ظها من السطور إالعلمية، ونقل حف مشعرا، ليسهل على الدارسين ت ََناُوُل مادته
 وهي طريقة ناجعة في حفظ العلوم تؤتي أكلها طيبة للدارس.
وكما نعلم فإن الأمثال نوع أدبي نثري من أقدم الأشكال الفنية واللغوية القديمة  
التي تحمل دلالات حضارية، وهي جزء لا يتجزأ من ثقافة الإنسان العربي لأنها تعبر عن 
، فضلا عما لمهمةااط الوعي المشترك والمعرفة ن ْبرة وأ َا خلاصة ال ُحياتهم وحوادثهم ففيه


































تعكسه من تطور الوعي العربي وتحولات المجتمع القديم كما نجد فيها الروح الأدبية والحياة 
 الهادفة إلى إحياء ما تم نسيانه بأسلوب هادف.
حضارة ا لهولقد عرفت الباحثة انتشارا واسعا في مختلف شرائح المجتمع كما أن 
والأدبية  للغويةا في الأدب العربي القديم والحديث. وتبرز أهميتها من الناحية الفنية متميزة
منهم من بحث بلغته و  ن اعتَنى في العديد من الدراسات من نواح مختلفة، فمن الباحثين م َ
 تلك الدراسات من الناحية اللغوية والتاريخية.الباحثة عن المصادر التي تناولتها 
وعلى الرغم من حجج وطبيعة هذا التناول الذي قابلت الباحثة به الأمثال، تبقي 
 .ةواللغويفي حاجة إلى المزيد من الاهتمام والدراسة قصد اكتشاف أبعادها الأدبية 
ر الجزائر من لطاه "أشهر الأمثال"ويُركُِّز هذا البحث في تحليل الأمثال في كتاب 
 حيث مضمونه أو معناه.
 بحثمشكلة ال .ب
 أما مشكلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي:
 لطاهر الجزائري؟ أشهر الأمثالالأمثال في كتاب  مضمونما  .1
 أهداف البحث .ت
 أما الهدف الذي يسعي هذا البحث إلى تحقيقه فهو ما يلي:
 لطاهر الجزائري. أشهر الأمثالالأمثال في كتاب  مضمونلمعرفة  .1


































 فوائد البحث .ث
 تتكون من:فأما الفوائد المنشودة من هذا البحث 
 الفوائد النظرية .1
في   من ناحية المضمونالعربية رجاء من هذا البحث معرفة واسعة في فهم الأمثال ال
 .لطاهر الجزائري أشهر الأمثالكتاب 
 الفوائد العلمية .2
أشهر في كتاب  نىالمعأو للباحثة: ترقية معرفتها وفهمها الأمثال العربية من ناحية المضمون 
 .لطاهر الجزائري الأمثال
 للقارئين وخاصة لطلاب اللغة العربية:
أشهر  كتاب في أو المعنى من ناحية المضمون العربية عرفة وفهم الأمثالمساعدتهم لم .1
 .لطاهر الجزائري الأمثال
 لعربية.اتوسيع آفاقهم في العلوم المتعلقة باللغة العربية وأدبها خاصة في الأمثال  .2
أن يكون هذا البحث مصدر الفكر ومرجعه لمن يريد تطور المعارف ودراسات  .3
 .العربي الأدب
 توضيح المصطلحات .ج
ضِّّ ح الباحثة ، ت ُو َهذا البحث من موضوع الفهمِّ  لأجل إثبات المعاني وَتََنُّبِّ سوءِّ 
 الكلمات أو المصطلحات التي تتكون منها عنوان هذا البحث.


































َجمُْع المثل. والمثل لغة جملة من القول مقتطعٌة من كلام أو ُمْرَسلٌة بذاتها مما  الأمثال
تزن مواقف قصيرة موجزة تخوفي الاصطلاح هي أقوال وردت فيه إلى مشابهه بدون تغيير. 
معينة وخبرات خاصة، وهي سهلة الحفظ والتلقين وتستخدم في مواقف مشابهة، وهي 
لناس وسعادتهم وضعفهم وفقرهم وبؤسهم، والتعبير عن تحمل انعكاسا واضحا لشقاء ا
 أحوالهم النفسية وسلوكياتهم اليومية، ويعبر عنها بالشعر والنثر والأسجاع. 
: الكتاب الذي الّفه طاهر الجزائري، والذي لدينا هو نشر في سنة أشهر الأمثال
يها. ويركز هذا ومتعلميجمع هذا الكتاب الأمثال المشهورة بين الناطقين بالعربية و  .2102
 البحث في هذه الأمثال حيث مضمونها ومعانيها.
 معاني في يبحث الذي أيضا بدراسة المعنى هي العلم وتسمى الدلالةدراسة 
 َتوافُرِّ  شروط َ يدرس الذي الفرع من علوم اللغة أو معنى اللغة في أي والجمل الكلمات
 برمز معين.الكلمات والجمل في تأدية المعاني أو الدلالة 
 حدود البحث .ح
حددت الباحثة هذا البحث في عا كز البحث ولا يتسع إطارا وموضو تر لكي ي
 ضوء ما يلي:
لجزائري لطاهر ا أشهر الأمثالكتاب في  أّن موضوع الدراسة في هذا البحث هو الأمثال  .1
 التي اخترتها الباحثة وهي السلوك الحسن والسلوك الّسيِّّ ء بموضوعينوفقا 
 .طاهر الجزائريل أشهر الأمثالكتاب في  الأمثال  المجازي عانيالمفي  ز ُالبحث يُركِّ أّن هذا  .2


































 الدراسات السابقة .خ
ليست الباحثة تزعم أنها قد أتت بكتابة هذا البحث بعمل جديد. فكاتبون عربا  
الطريق  ق ّش َ لسبقوها إلى بحث الأمثال بمنظور َشتَّى . فكان لهم فض ْ ر َث ُكانوا أم غير عرب ك َ
. وقد استفدت  عبيرإن صّح الت –ها و فالباحثة تكتب الطريَق التي شقُّ  هذا البحث. لِّ ث ْمِّ في 
كثيرا من كتبهم ودراستهم وأخذت منها أفكارا وفوائد. وستعرض وستسجل الباحثة في 
السطور التالية تلك الدراسة السابقة بهدف عرض خريطة الدراسة في هذا الموضوع وإبراز 
 امعية.الج البحوث من الدراسات والرسالاتين هذا البحث وما سبقه النقاط المميزة ب
بعنوان "الأمثال  8891المجيد في عام  الدكتور عبد ُ هذا الموضوعِّ  بحث مثل َ د ْق َ .1
العربية دراسة تاريخية تحليلية) واعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي الكيفي. 
تحّدث فيه عن تعريف المثل ومعناه وضربه ومضربه ومورده وأقسام المثل العربي 
قوال العرب وكلماتهم السائرة. وتحدث أيضا عن الحكمة ومعناها. وتحدث عن أ
ية ق بين المثل والحكمة وبين الأمثال والأقوال. ثم انتقل بحثُُه إلى الدراسة التاريخرى وف َ
حيث تحدث عن مصنفات الأمثال العربية على امتداد القرون، وقام بالدرس 
والتحليل لهذه المصنفات وأثبت ما ورد فيها من خصائص، مبينا أن بعضها يغلب 
اد الشواهد ومدى اعتناء هذه المصنفات بإير  فيه الاتَاه ُاللغوي الذي يفسر الغريب،
الشرعية، واتمامها بذكر موارد الأمثال وأصولها وإلى غير هذه الصائص المبثوثة في 
 تلك الكتب.
بعنوان "الأمثال  4991وبحث أيضا مثل هذا الموضوع الشريقي في رسالته في عام  .2
عد ذلك انتقل ن الأمثال وبع ث َفي القواعد اللغوية" وتناول فيها الدراسات التي تحد ّ
إلى الحديث عن تعريف المثل في اللغة والاصطلاح، وتعريف المثل في كتب الأمثال، 


































والفرق بين القول والمثل، وصعوبة التفريق بينهما في غالب الأحيان. وتحدث عن 
نظرة النحاة للمثل أهو ضرورٌة أم َسَعٌة، وناقش العبارات التي تتردد على ألسنة 
 عن الأمثال كقولهم في المثل أنه لا يتغير، وغير ذلك من تلك الأقوال، النحويين
وناقش الاختلاف في روايات المثل في كتب النحو، وتحدث عن الأمثال وموقعها 
 أن ما ورد منها شواهد حووية في كتب النحو المشهورة، ّين من الشواهد النحوية. وب َ
مثاَل التي ة قليلة نسبيا. وت ََعقىَب الأواستدل بها النحاة في صياغة القواعد اللغوي
وردت شواهد على قضايا صوتية وصرفية، وناقشها بالدرس والتحليل، وبين أن ما 
ورد في كتب النحو من الأمثال التي خالفت القواعد اللغوية ي َُعدُّ من الضرورات  
 كما أوضح علماء النحو ولم تتعرض دراسته للأمثال من الناحية الدلالية، لأن
الغرض المسوق من الدراسة يقوم على تحليل الأمثال الواردة في كتب النحو من 
 الناحية الصوتية والصرفية والتركيبية.
بالموضوع "الجملة  م أطروحة   6991في عام  يوسف محمود محمد يونسقّدم شاهين  .3
 ضالفعلية ودلالاتها في مجمع الأمثال للميداني" فتناول في فصولها تعريف المثل وبع
الفنون الأدبية الأخرى. وتحدث فيها الحكمة وأقوال العرب وعرض الفروق بينها 
وبين المثل. تضمن بحثه أيضا عرضا لأهمية الأمثال والمراحل التي تم فيها تدوين 
 الأمثال ومدى الاحتجاج بها في الكتب اللغوية النحوية. 
في رسالته  9991السلفي في عام  سالم عبد الرب صالح بحث مثل هذا الموضوع .4
"الصائص الأسلوبية للمثل في كتاب معجم الأمثال للميداني"، تناول في فصولها: 
المستوي الصوتي، فدرس موسيقا الأصوات والمقاطع، وتناول من خلالها موسيقا 
، الصوائت، ومِّ ْن َثمى انتقل إلى موسيقا المقاطعو الصوت المفرد وموسيقا الصوامت 


































المقاطع المتصلة والمقاطع المنفصلة، ودرس خلال طيات المستوي الصوتي فدرس 
موسيقا الألفاظ القائمة على توافق اللفظ واختلاف المعنى واللفظ المعنى والأطراف 
والجمل والتراكيب، وإسهام كل ذلك في تشكيل المثل وكان يدرس الوظائف 
فدرس  على الأمثال الشعريةوالدلالات التي تؤديها هذه الأشكال الموسيقية وعرج 
 بنيتها الصوتية وعقد مقارنة بين وضع المثل في الشعر والنثر.
غات طالبتان في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب واللمثل هذا الموضوع  تاقدم .5
بجامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالموضوع 
دمتا دراسة دلالية. وهذا البحث ق -بجاية-ية في منطقة تيمزريت "الأمثال الشعب
 .م 4002في السنة  لاستكمال شهادة الماجستير في هذا القسم وفي هذه الجامعة
 القرآن في الهدى ةكلم معاني "مرتضى علي وقد بحث مثل هذا الموضوع أحمد .6
 العربية اللغة قسم في الباكالوريوس شهادة لنيل قدمه تكميليال ثالبح " الكريم
 أمبيل سونن جامعة والعلوم الإنسانية الآداب كليةب وأدبها اللغة شعبة في وأدبها
وقد استخدم علم الدلالة  .م 8102سنة  إندونسيا، سورابايا الحكومية الإسلامية
 والطريقة البحث النوعي أو الكيفي في بحثه.
م بالموضوع "المعنى  8102وقد بحث مثل هذا الموضوع محمد كوسوما وردانا في عام  .7
 ، قدم هذا البحث(دراسة دلالية) ماضي أبي لإيليا "الطلاسم" الشعر فيالإضافي 
 وأدبها العربية اللغة في شعبة وأدبها العربية اللغة في قسم الباكالوريوس شهادة لنيل
 سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونن الإنسانية جامعةالآداب والعلوم  بكلية
 ه.والطريقة البحث النوعي أو الكيفي في بحثإندونسيا. وقد استخدم علم الدلالة 


































 لكلمة السياقي عينية وموضوعها "المعني نور قد بحثت مثل هذا الموضوع مشكورة .8
 في قسم الباكالوريوس شهادة قدمت هذا البحث لنيل ، وقديوسف سورة قال في
 الآداب والعلوم الإنسانية جامعة بكلية وأدبها اللغة في شعبة وأدبها العربية اللغة
وهذا البحث قد استخدمت  إندونسيا. سورابايا الحكومية الإسلامية أمبيل سونن
  بحثها.البحث النوعي أو الكيفي في النظرية السياقية في علم الدلالة، واستخدمت
ت السابقة الذكر التي تتناول الأمثال من حيث معانيها وأقسامها تلك الدراسا
ا يتناول هذا مى وخصائصها الأسلوبية تختلف اختلافا ع َمبانيها النحوية و  –وقواعدها اللغوية 
شهر أالبحث التكميلي. ذلك لأن هذا البحث يتركز فقط في الأمثال الواردة في كتاب "
 لطاهر الجزائري" من ناحية المضمون أو من ناحية المعنى.  الأمثال
  



































   الإطار النظري
 المبحث الأول: مفهوم المعني وأنواعه .أ
 اللغويّة العلوم من فروع الفرع هو الدلالة بدراس     ة أيض     ا المعنى ويقال دراس     ة
 معاني في يبحث الذي العلم هو عليه اسمه يدل ّ ما أو المعنى نظريّة يتناول الذي
 الرمز في توافرها الش     روط يدرس الذي الفرع أو معنى اللغة في أي والجمل الكلمات
 الدلالة موض  وع علم أن ّ المذكور نعلم التعريف ومن .المعنى حمل على حّتَّ يكون قادرا
 المعنى. وفيما يلي البحث في المعنى بكامله. بدور يقوم شيء كل ّ أو شيء هو
 التعريف بعلم الدلالة  .1
 أسماؤه: .1
أطلقت عليه عدة أسماء في اللغة الإنجليزية أشهرها الآن كلمة 
تضبط بفتح و -. أما في اللغة العربية فبعضهم يسميه علم الدلالةscitnameS
وبعضهم يسميه علم المعنى (ولكن حذار من استخدام صيغة -الدال وكسرها
ق فرع من فروع البلاغة)، وبعضهم يطل الجمع والقول: علم المعاني لأن الأخير
 1عليه اسم ((السيمانتيك)) أخذا من الكلمة الإنجليزية أو الفرنسية.
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يعرفه بعضهم بأنه ((دراسة المعنى)) أو ((العلم الذي يدرس المعنى)) أو 
((ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى)) أو ((ذلك الفرع الذي 
 2الشروط الواجب توافرها في الرمز حتَّ يكون قادرا على حمل المعنى)).يدرس 
 موضوعه: .3
يستلزم التعريف الأخير أن يكون موضوع علم الدلالة أي شيء أو كل شيء يقوم 
بدور العلامة أو الرمز. هذه العلامات أو الرموز قد تكون علامات على الطريق وقد تكون 
قد تكون كلمات وجملا. وبعبارة أخرى قد تكون علامات  إشارة باليد أو إيماءة بالرأس كما
 3.أو رموزا غير لغوية تحمل معنى، كما قد تكون علامات أو رموزا لغوية
 مفهوم المعنى  .2
المعنى هو جوهر الاتصال. ولابد أن يتفق متكلمو لغٍة ما على معاني  
. لَِّنفترض أحياناكلماتها، وإلا فإن الاتصال بينهم يصبح صعبا جدا أو مستحيلا 
أنك قلت "إن الإنسان بحاجة إلى الماء الغداء". لتكون مفهوما من المفترض أن 
السامع ُيَشاطُِّرك الفهم ذاَته لمعاني كلمات الجملة. أما إذا قال السامع "ماذا تعني 
بالإنسان؟ وماذا تعني بالحاجة؟ وماذا تعني بالماء؟ وماذا تعني بالغداء؟، فإن 
يصبح شبه مستحيل بعد كل هذه الاختلافات بشأن معاني الاتصال معه 
 4الكلمات.
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معنى الكلمة أساسا لا يعتمد على الموقف، بل يعتمد على علاقة الكلمة 
 بالكلمات الأخرى في اللغة. 
 أنواع المعنى .3
المعاني كلها لا تكفي أن تدرك في المعاجم أو القوامس لأنها لا تمكن 
لها فمن أجل ذلك فرق علماء الدلالة أنواع أن تشتمل الكلمات ومعانيها ك
المعاني لابد من ملاحظتها قبل التحديد النهائي لمعاني الكلمة. الدكتور أحمد 
 مختار عمر في دراسته الدلالة ي َُقّسِّ ُم المعني إلى خمسة أنواع فهي كما يلي:
 أو المركزي ويسمي أحيانا معنى التصور أو الادراك.  المعنى الأساسي .1
لمعنى هو العامل الرئيسي للاتصال اللغوي، والممثل الحقيقي للوظيفة وهذا ا
الأساسية للغة وهي التفاهم ونقل الأفكار. وهذا المعنى هو متصل بالوحدة 
 المثال:  5المعجمية حين ترد في أقل السياق أي حينما ترد منفردة.
  6: خطوط وأعداد يستعملها السحرُة. الطلاسم
 واسع الممتد أوسع من الشارع والطريق مسلُك  : الممرُّ ال  الطريق
 7الطائفةِّ من المتصوِّفة.  
 المعنى الإضافي  .2
وهو المعنى الذي يملكه اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى جانب معناه 
التصوُر الالُص. وهذا النوع من المعنى زائد على المعنى الأساسي وليس له صفة 
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ذا المعنى الثقافة أو الزمن أو البرة. ويظهر ه الثبوت والشمول وإنا يتغير بتغير
 8عند إجراء التشبيه وخاصة عند حذف وجه الشبه.
 هنا يبرز المعنى الإضافي المقترن بكلمة ما. انظر إلى هذه الجمل:
 (في الجبن)   كان كالفأر.  .1
 (في الإخباء)  نري فيه فأر الشيء.  .2
 (في الغضب) كاد الأمراء أن يكون فأرا.    .3
المذكورة متساوية في الكتابة "الفأر" ولكن هذه الكلمة ثلاث الوجدنا في الجمل 
لها المعاني المختلفة لكل الجملة. فالفأر في الجملة الأولى بمعنى الجبن، أي شِّ ْبُه 
اْلَفأرِّ بصفة الوف للمرء. وفي الثانية بمعنى الإخباء أو السري الموافقة بعادة 
) isadreb sukitمأخوذٌة من الأسلوب الإندونيسي (الفأر نفسِّ هِّ. والثالثة 
 بمعنى الغصب أو اللص. 
 المعنى الأسلوبي .3
هو ذلك النوع من المعنى الذي تحمله قطعة من اللغة بالنسبة للظروف 
الاجتماعية لمستعملها والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها، كما أنه يكشف عن 
للغة قة بين المتكلم والسامع ورتبة امستويات أخري مثل التخصص ودرجة العلا
لغة  –مبتذلة) ونوع اللغة (لغة النثر  –عامية  –رسمية  –المستخدمة (أدبية 
 كتابة).  –خطبة  –لغة الإعلان) وواسطة (حديث  –لغة العلم  –القانون 
ومثال هذا يمكن أن يقال عن الكلمات التي تطلق على الزوجة في 
تفق في المعنى امرأتُُه) فكلها ت –زوجُتُه  –َحرُِّمُه  –العربية الحديثة (عقيلُتُه 
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الأساسي ولكنها تختلف فيما بينها في معانيها الإضافية وتعكس الطبقة 
 9الاجتماعية التي تنتمي إليها الزوجة.
كثير من الكلمات تحمل من المعنى ما يدل على مستوى الكلام وأسلوبه 
ها المحادثة أم الطبة؟ مثلا "أي وواسطته. هل تستخدم الكلمة في الكتاب أم
الناس" ليست للمحادثة بل لطابة. هل الكلمة ذات مستوى رسمي أم عامي 
أم مبتذل؟ هناك كلمات مبتذل لا يجوز استخدامها في موقف رسمي. هل 
الكلمة تستخدم في نثري أم شعري؟ مثلا، "يا صاح" تستخدم في الشعر وليس 
، مال وظلال المعنى الأسلوبي في الكلماتفي النثر. وتظهر مستويات الاستع
مثل: أمي أم ماما، والدي أم دادي، أبي أم بابا، كريمته أم ابنته أم بنته (في 
 01العامية)، عقيلته أم زوجته أم امرأته.
 المعنى النفسي  .4
هذا نوع يصيل إلى ما يتضمن نوع الألفاظ عن دلالات الفرد، وهو 
لا يتميز  المعنى بالنسبة إلا لمتحدث واحد، و بذلك لمعنى الفرد الذاتي. ثم يعتبر
 بالعمومية، ولا تداول بين جميع الأفراد. 
راء ث الأفراد. وفي كتابة أشعار شعيهذا المعنى يظهر واضحا في الأحادو 
 11م.يمن حيث تنعكس ذاتية نفسية بصورة واضحة قوية تَاه الألفاظ المفاه
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 المعني الإيحائي .5
كلمات ذات مقدرة خاصة المعنى الذي يتعلق بك النوع من وهو ذل
 على الإيحائي نظرا لشفافيتها، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أنواع، هي: 
 النوع الأول التأثير الصوتي: هذا النوع له نوعان:  .1
تأثير المباشرة: إذا الكلمة تدل على الصوت الذي يحاكيه تركيب صوتي.  .أ
 ieopotamono yramirpوهذا النوع يسمى 
 yradnoces القيمية الرمزية يسمىتأثير غير المباشرة: كالمثال  .ب
 .ieopotamono
  – lufdnahالنوع الثاني هو تأثير الصرفي: يتعلق بالكلمة المركبة كمثل:  .2
 –. وهذه الكلمات في اللغة العربية (صهل  etaroceder – etalp toH
 صاق)
سة على بالكلمة المجازية أو المؤسوالنوع الثالث: التأثير الدلالي هو يتعلق  .3
 21مجاز أو أّي صورة الكلامية المعبرة.
 الدكتور محمد علي الولي في كتابه الدلالة وهو ي َُقّسِّ ُم المعني قد بين ثم
 :31عدة أنواع من المعاني، منها ما يليإلى 
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 . معنى الجملة .1
وهو المعنى الذي تدل عليه الجملة في ظاهرها دون تأويل أو رجوع 
إلى نوايا المتكلم أو ظروف القول. في حالة الرئيس والموظف السابقين، معنى 
 تلك الجملة هو أن العمل الذي قام به الموظف عمل ممتاز حقا.
 . معنى المتكلم .2
وهو المعنى الذيى قصده قائل الجملة. هذا المعنى قد ينتاقض مع 
ا. ومما يكشف تماممعنى الجملة: الجملة تعني شيئا والمتكلم قد يعني عكسه 
معنى المتكلم ملامح وجهه أو نغمة صوته أو نظرات عينيه أو الموقف العام 
الذي جرى فيه الكلام أو الموقف السابق للكلام أو العلاقة الدائمة أو 
المؤقتة بين المتكلم والمخاطب. إن هذه العناصر منفردة أو مجتمعة، تساعد 
قرر المتكلم)، وتَعل المخاطب يالمخاطب في فهم قصد المتكلم (أي معنى 
إن كان معنى الجملة التي سمعها يتطابق مع معنى المتكلم أم يختلف عنه. 
بالطبع، في معظم الحالات، يتطابق معنى الجملة مع معنى المتكلم. هذا هو 
الحال في معظم حالات الكلام. ولكن أحيانا، هناك كلام ظاهره له معنى 
 وباطنه له معنى آخر.
 . خاطب معنى الم .3
عندما يسمع أحدنا جملة موجهة إليه من متكلم، فقد يغضب، 
ويستغرب المتكلم ردة فعل المخاطب ويقول له: "لماذا غضبَت؟ أنا لم أقصد 
ما فهمت". هذه حالة تبين أن المخاطب قد يفهم معنى غير ما قصد 
المتكلم. فقد يقصد المتكلم المدح، ويفهم المخاطب الذم. وقد يقصد 


































يفهم و لم المزاح، ويفهم المخاطب الجد. وقد يقصد المتكلم الجد المتك
لك قد ينشأ ما يعرف بسوء الفهم أو سوء الاتصال المخاطب المزاح. ولذ
 بين المتكلم والمخاطب.
وهكذا، نرى أن للجملة ثلاثة معان: معنى الجملة ومعنى المتكلم ومعنى 
يعتمد على موقف محدد أو المخاطب. معنى الملة هو المعنى المحايد الذي لا 
على متكلم أو مخاطب أو موقف معين، وهو معنى الجملة كما تدل عليه 
مفردتها وحووها. ومعنى المتكلم هو المعنى كما يقصده المتكلم، ومعنى المخاطب 
 هو المعنى كما يفهمه الشخص الذي وجهْت إليه الجملة أو سمعها.
 احررفي لمعنىا الأول مينإلى قسعلي الولي المعنى م قس ّ بجانب ذلك
 أنظر إلى جملتين هذين:  41،ضافيوالثاني المعنى الإ
 حشره في الزاوية وأتقى القبض عليه. .1
 حشره في الزاوية ولم يستطع الإنكار. .2
لذي افي بعض الأحيان، الجملة الواحدة تتعدد معانيها حسب المواقف 
تقال فيه. مثلا الجملة الأولى الحشر في الزاوية حقيقي بالمعنى الحرفي: كان 
لجملة الثانية، االشرطي يطارده حتَّ في زاوية، مما مّكنه من إلقاء القبض عليه. في 
، رفي، بل كان هناك نقا لم تكن هناك مطاردة ولا زاوية ولا حشر بالمعنى الح
اقت جعلته لا يستطيع أن يناور أكثر فض صاحبنا سؤالا أو ووجه بحجةئل فس
 51به السبل واعترف.
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إذا، المعنى في الجملة الأولى معنى حرفي، والمعنى في الجملة الثانية مجازي. 
المجازي على معظم الأمثال المستخدمة في كل اللغات، ومثال وينطبق المعنى 
 :61ذلك
 في الصيف ضيعت اللبن. .3
 يداك أوكتا وفوك نفخ .4
 اليد خير من عشرة على الشجرة.عصفور في  .5
  من زرع حصد. .6
ولا شك أن المثل كان ذا معنى حرفي أول ما نشأ، كان الموقف مطابقا 
للمعنى الحرفي في يوم ما، فقيلت الجملة مثلما تقال أية جملة. فقد حدث فعلا 
بة أو عجلا واستعان به لقطع نهر لأنه لا يتقن ذات يوم أن رجلا نفخ قر 
فقال  .لت رباط القربة وكاد الرجل أن يغرق لو لا أن أنقذه آخرالسباحة، فانف
المنقذ للرجل ملقيا كامل اللوم عليه: "إنك أنت الذي نفخت القربة وأنت الذي 
دث يتحمل المسؤولية الكاملة لما حربطتها". يقصد أن يقول له إنه وحده الذي 
 الحرفي. بعدئذ صارت الجملة تقال لتعني أنله. حينئذ، حملت الجملة معناها 
كل حالة يكون فيها المخاطب هو المسؤول عما حدث له، وصارت تقال في  
 71المخاطب هو المتضرر من أفعاله هو دون أن تكون هناك قربة أو نفخ أو ربط.
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) تستعمل مجازيا. فالمثل الأول يستخدم 6، 5، 3والأمثلة الأخرى (
لث يستخدم دون عصافير ولا أشجار. والرابع دون صيف ولا لبن. والثا
 81يستخدم دون زراعة أو حصاد.
 
 ترجمة طاهر الجزائري: الثانيالمبحث  .ب
 .أشهر الأمثالكتاب صاحب   طاهر الجزائري
 اسمه ونسبه .1
م بن أبي القاس اهر بن صالح بن أحمد حسين بن موسىهو الشيخ الط
 91السمعوني الوغليسي الجزائري الدمشقي الحسني.
نه لأ ونشأته ووفاته. ونسب إلى الجزائرولادته  وقد نسب إلى دمشق موطنِّ 
 البلد الذي جاءت منه أسرته مهاجرا إلى دمشق بعد الاحتلال الفرنسي.
فقد قال تلميذه الشيخ محمد سعيد الباني: "ويقال: إنه صحيح النسب 
ن انتسابه لأ إلى سيدنا الحسن بن على رضي الله عنهما، ولم يكن الفقيد بخير بذلك
 02إلى العلم يكفيه، لكن حينما سأله بعض أصحابه، أجابه: كذا يقولون".
وقال محمد كرد علي: "ويزهد في اعتبارات كثيرة، يتفاني الناس في تحصليها، 
يزهد حتَّ في نسبته إلى الشرف أي آل البيت، ولم يذكر ذلك إلا مرة واحدة، ذكره 
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رف، سألته بعد ذلك عن نسبة بيتهم إلى الشفيها أحد صلحاء الجزائريين أمامي، و 
  12فقال: هكذا يقولون".
 مولده .2
ولد الشيخ طاهر في دمشق في ليلة الأربعاء الموافقة للعشرين من شهر ربيع الأول 
م. وجاء في تسميته أنه عندما بلغ خُبر ولادته والَده  2581ه /  8621سنة 
اوي، شيخ محمد المهدي الزو الشيخ الصالح الجزائري، وحين ذلك برفقة شيخه ال
قال الشيخ لمريده الشيخ الصالح: "إنه الطاهر". وسجل الشيخ الصالح هذه الحادثة 
على هامش كتاب (المجموع الفقهي) للعلامة الأمير المالكي، الذي كان بين يديه، 
وأضاف يقول: "طّهره الله من رجس دنياه، وبارك في عمره، ورزقه العلم والعمل 
  22به".
 ته العلمية وشيوخهنشأ .3
نشأ الشيخ الطاهر في حِّ ْجرِّ والده الشيخ الصالح الجزائري، وأخذ على 
يديه مبادئ علوم الشريعة واللغة العربية، ثم أدخله والُده مدرسة رشيدية (مدرسة 
ابتدائية)، بعد ذلك التحق بالمدرسة (الجقمقية) الاستعدادية (الإعدادية) فتابع 
يه ستاذ الشيخ عبد الرحمن البوسنوي، الذي تلقى على يدهناك دراسته، وتخرج بالأ
 32اللغة العربية، والفارسية، والتركية، وتوسع في دراسة العلوم الشرعية.
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ثم اتصل بعد تخرجه من هذه المدرسة بعالم عصره الشيخ عبد الغني الغنيمي 
و حو الميداني، الذي كان له أكبر الأثر وأعمقه في تكوينه العلمي، وفي توجيهه
 .42الإصلاح والقيام بأعبائه
 تكوينه العلم .4
في الوقت الذي كان فيه الشيخ طاهر يتردد على الشيخ الميداني، ويتعمق 
وحديث  في دراسة علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية من فقه وأصول وتفسير
كان يتردد على مدرسة حكومة ثانوية يتعرف فيها   وعقيدة وحوو وصرف وبلاغة،
علوم الطبيعية والتاريخ والجغرافية والآثار، وقد تعلم شيئا من الرياضيات العلى 
والفيزياء على أيدي خريجي المدرسة الحرية في دمشق، وعكف أيضا على دراسة 
ا  اللغات الشرقية، فأتقن منها (فضلا عن اللغتين التركية والفارسية التي كان ينظم به
ة أهل الأصلية، ة والحبشية والقبائلية البربرية لغكالعربية)، اللغات السريانية والعربي
واعتني عناية خاصة بعلاقة اللغة العربية باللغات السامية، وتعلم فوق ذلك اللغة 
الفرنسية، وتكلم بها، ولا شك أن معرفته باللغة الفرنسية أعانته على الاتصال 
 52بالثقافة الغربية.
كن من لمشجر والعبراني ليتموتعلم كثيرا من الطوط القديمة كالكوفي وا
وكان يعرف السياسة وينبغي لها وحالة  62دراسة الآثار وقراءة المخطوطات القديمة.
الغرب واجتماع والشرق وأممه وأمراضه معرفة أخصائي لا معرفة منتفة. وقد افتنى 
 مكتبة نفسية، بلغت بضعة آلاف مجلد، فيها الكثير من النوادر المخطوطة. 
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نرى أن الشيخ الجزائري استوعب جملة معارف عصره من كل ما سبق 
القديمة والحديثة، وأعاد بذلك إلى الأذهان ناذج كبار علماء الإسلام، الذين 
استوعبوا ثقافات عصرهم، وتمثلوها بشكل كامل، من أمثال ابن خلدون الذي كان 
  الوقت نفسه.فقيها وقاضيا ومؤرخا وعالما بالسياسة والاجتماع في
 أخلاقه  .5
 حاليته .أ
كان الشيخ الجزائري حسن الطلعة، مع تدل القامة الجسم، حنطي 
نة منظرتين س اللون، واسع الجبهة، أسود الشعر العينين، يضع عليهما منذ أربعين
يفة، عصبي المزاج سريع الحركة، واسع الطوة، كان يحب ث(نظارة)، ذا لحية ك
ئات من ه عيش إذا لم يمش في اليوم مالمشي كثيرا، ولا يهنأ له بال، ولا يصفو ل
الأمتار في المدينة وضواحيها، ولطالما قطع عشرات الأميال بين المدن والقرى 
 72الجبل والأودية سائرا على قدميه.
 هن ُيى د َت َ .ب
كان الشيخ معتصما بدينه، متمسكا بأحكامه، لم يعهد عليه منكر، 
لام تنفيذ أحكام الإسولم تؤثر عنه فاحشة، ولم يعرف عنه أي تساهل في 
وشرائعه. وكان حريصا على إقامة شعائر الإسلام أنى كان، وخصوصا الصلاة 
وهو محافظا عليها في أول أوقاتها مهما حالت دونه الموانع. فكان إذا أدركته 
الصلاة صلى في الحديقة العامة لا يبالي بانتقاد الناس هناك، ولا استغرابهم 
 82حركاته وسكناته.
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م فقره وضيق ذات يده) يؤثر الفقراء والمساكين على نفسه، وكان (رغ
وتصدق عليهم في السر، وربما كان يبيت الليلة الليلتين جائعا لأنه تصدق بكل 
 92ما لديه من طعام إلى جائع صادفه.
 حبه الشديد للعلم .ج
كان لا يترك مزاولة العلم في كل وقت من أوقاته مام بين قراءة وتنقيب 
إذا استحسن كتابا طالعه عدة مرات، وكان فراشه محاطا بسور وتأليف وكان 
من الكتب والأوراق والمحابر والأقلام. وكان من عادة الشيخ خلال الأربعين 
السنة الأخيرة من حياته أن لا ينام إلا إذا صلى الصبح، يسهر مع بعض 
م) ظأصحابه في أول الليل، ثم يعود إلى حجرته في مدرسة (عبد الله باشا الع
الكائنة في طريق بين البحرتين في دمشق القديمة، ليقرأ ويؤلف حتَّ يطلع 
 03الفجر.
 زهده وعزته .د
كان لا يعرف الرفاهية والنعيم، ولا يبالي بطيب المطعم ولين المضجع، 
وفاخر الأثاث، وكان جيوبه وأعبابه مليئة على الدوام بالرسائل والدفاتر والجرائد 
 قلة حرصا منه على اغتنام الوقت كلما سنح له ذلك.والأوراق، كأنه مكتبة متن
ولم يعرف عنه أنه مالئ ظالما لمأرب يبتغيه، ولم يصحب غنيا للانتفاع 
بغناه، وكان يؤثر المول وعد الظهور، ولا تهمة الشهرة من أي طريق أتت، 
 13لأنه كان يهزأ في باطنة بكل مظاهر الأبهة والرفعة.
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 شعوره بالآخرين  .ه
على درجة رفيعة من الإحساس بالآخرين، فكان يأرق كان الشيخ 
لجاره أو صاحبه إذا علم أنه أصيب بمصيبة في ماله أو أهله. وكان يهرع إلى 
مواساته بكل ما تملكه يداه. وأفضل مثال على رهافة حس الشيخ الجرائري، 
وعمق مشاره، ما رواه كرد علي من أنه (أراد الشيخ أحد أصحابه في القاهرة 
الحرب العامة (الحرب العالمية الأولى) على أن يغير جبته لأنها بليت بعض  خلال
 أطرافها، فسكت الشيخ عن إجابته، فلما ألحى عليه مرتين وثلاثا أجابه:
 23يا فلان، تريدني اقتناء جبة جديدة، وأهل الشام يموتون من الجوع. -
 
 صطلاحاالمبحث الثالث: المثل لغة وا .د
 المثل في اللغة .1
كما قال ابن ه،  ل ُث َوم َ ه ُل ُث ْ، يقال: هذا مِّ تسوية ٍ (المثل كلمة ُ لسان العربجاء في 
نس والمتفقين تكون بين المختلفين في الج ةان المساو إة، الة والمساو اثق بين الممالفر "برية 
في  يزيد ولا ينقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا
َثل هو الذي ي ُينالمتفق
َ
 33."لشيء مِّ ْثٌل فَيْجَعُله مِّ ث َْله ُ ب ُضر َ، والم
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، هشبكسر والتحريك، كأمر اللبا ل ُث ْفه صاحب تاج العروس بقوله: "المِّ وعر ّ
ار، وهو من الشبه والمثال بالكسر: المقد ه ُه ُب َش َو َ ه ُب ْ، كما يقال شِّ هل ُث َوم َ ه ُل ُث ْمِّ يقال هذا 
 
َ
 .43)ل ٌث ُوم ُ أمثلة ٌ ع ُ، والجم ْى عليهِّ ذ َلغيره يح ُْ اار لا أي مقدث ْل مِّ عِّ ، ج ُلِّ ث َوالم
 قال هذا البيت ُ، يلا  ث َم َ ه ُب َر َض َ ء ٌي ْ: وش َلث َمادة م َ في معجم الوسيطء في وقد جا
بذاتها،  ة ٌل َس َر ْل جملة من القول مقطعة من الكلام، أو م ُبه، والمث َ ل ُثى م َت َن َو ، ه ُل ُثى م َت َن َ ل ٌث َم َ
 .53الجمع منه أمثالو  ،يرة دون تغيإلا مشابهِّّ َل ممن وردت فيه ق َن ْت ُولا 
بين  ل ُاث ُم َالمثل التى  للعسكري أن (أصل َ جمهرة الأمثالوقد جاء في كتاب 
َمث َُله، و  ان" وهو من قولك هذا مِّ ْثُل شيء ٍد َت ُ ن ُي ْدِّ شيئين في الكلام كقولهم: "كما ت َال
 ن ُس ُبما يح َْ القائل ُ مثلا. وقد يأتي سائرة ٍ ة ٍم َك ْحِّ  لُّ ، ثم ُجعل ك ُوَشب َُهه ه ُكما تقول: شِّ به ُو 
 .63)لا  ث َم َ  يكون ُفَلا  ر َأن يسي ْ ق ُفِّ لا يتى  ه ُأنى  ه، إلاى بِّ  ل َن يتمثى أ َ
 اوذكر 
َ
 والثاءِّ  الميمِّ  بفتحِّ  ل ُث َبن العربي: (الم
َ
 عبارة ٌ ح الثاءِّ ر الميم وفت ْكسلبا ل ُث َ، والم
  الأشخاصِّ  هِّ ن تشاب ُع َ
َ
 . 73ل أحدهما على الآخر)دخ َي ُ د ْ، وق َةِّ س َو ْس ُح ْالم
 المثل في الاصطلاح .2
 يتعار  ةهناك عد
َ
هذا  د َي ْلِّ لم يكن و َ هِّ ومفهومِّ  لِّ ث َف للمثل، فالحديث عن الم
 
َ
ل منذ ث َالعصر، وهذا ما اتضح في كتب المتقدمين الذين أسهبوا في شرح وتفسير الم
الإحاطة ببعضها قدر الإمكان علما بأن جميعها ت القرن الرابع الهجري، لذا حاول
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في كتب  ف التي وردتيتدور في فلك واحد، وإن اختلفت صياغتها، ومن هذه التعار 
 :مجموعة منها اخترت الباحثةالمتقدمين 
  العمدةفي كتاب  بن رشيقاما ورد عند 
َ
 ل ٌث َلك لأنه م َي لذسم ُ ل ُث َفي قوله: " الم
اللفظ،  زايجإ :لاتاحويأمر ويزجر وفيه ثلاث  عظتبه، ويي يتأسى الذاطر الإنسان ل
امي ظ، وهذا تعريف قريب جدا من تعريف إبراهيم النِّ 83وحسن التشبيه المعنى إصابة ُ
 لام: إيجاز ُن الكلا تَتمع في غيره م ةربعأفي قوله: "يجتمع في المثل  لا  ث َف م َالذي عر ّ
 .93ةِّ اي َن َالكِّ  ة ُد َو ْ، وحسن التشبيه، وج َاللفظ، وإصابة المعنى
ه ف َيرا عما عرى كث  ىد ّتع َلا ت َديثة التي تحدثت عن الأمثال فف الحيما التعار أ
  القدماء حيث سنقتصر على تعريفين فقط وهما كالآتي:
لمثل ا لعصر الجاهليالأمثال العربية واف د. محمد توفيق صاحب كتاب عر ّ
 موقف ما لكنه لا أن يتمثل به في، فقد يأتي القائل بما يحسن سائر ٌ قول ٌ : (المثل ُبقوله
يتفق أن يسير فلا يكون مثلا، ولعل هذا ما يفسر لنا ورود بعض الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة في عدد الأمثال دون سواها: لأنها سارت على شفاه الناس 
 .04وسواها لم يسر)
 حسنها الناس ُستي ة ٌجز مو  عبارة ٌ هو لمثل في قوله: (المثلا ف َرى ع َفأما إميل ناصف 
شكلا ومضمونا فتنتشر فيما بينهم، ويتناقلها اللف عن السلف دون تغير، متماثلين 
 له ََ ب َرِّ بها، غالبا في حالة مشابهة لما ض ُ
َ
 .14هذا الأصل) ل َهِّ ج َوإن  ل ُث َا الم
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وخبرات ٍة مشابهتستخدم في مواقَف معينة قصيرة  أقوالل هنا الأمثباونعني 
س قاء الناشعلى انعكاسا واضحا  ل ُمِّ وهي تح َْ ،والتلقين الحفظِّ  خاصة، وهي سهلة ُ
فسية عن أحوالهم الن برِّّ ُع َت ُوهذه الأمثال  .وسعادتهم وضعفهم وفقرهم وبؤسهم
 يعبر عنها بالشعر والنثر.وسلوكياتهم اليومية، و 
 
  




































حث وأهدافه تحقيق أغراض البفي لومات التي تحتاج إليها الباحثة للحصول على المع
، المبحث مباحثمنهجية البحث الذي يشتمل على سبعة يلزم أن تسلك الباحثة على 
 البحث ومصادرها، والمبحث بيانات :هو مدخل البحث ونوعه والمبحث الثاني :الأول
 :مسطريقة جمع البيانات، والمبحث الا :أدوات جمع البيانات، والمبحث الرابع: الثالث
إجراءات البحث.  :تصديق البيانات، والمبحث السابع :تحليل البيانات، والمبحث السادس
  : تفصيل هذه المباحث السبعة يلي وفيما
 هونوع   البحث   مدخل   .أ
اءات التي وهو الإجر  .كيفيا  -ا نوعي ّ انهجم في بحثها هذا الباحثة تستخدم
ت ُْنتُِّج بيانات وصفية متصوِّرة أو مقولات في وصف الأفراد والحوادث والأسباب 
"إجراءات البحث التي تنتج  بوجدان وتايلورأو كما يقوله  24الموجودة في مجتمٍع ما.
 34بيانات وصفية من كلمات مكتوبة أو منطوقة أو أفعال ملحوظة سائرة بين الناس.
  توضيح هذه البيانات وشرحها في شكلهذا البحث النوعي في أن  أريكونتو يقول
  44كتابة أو كلمات لَِّنصِّ َل إلى النتيجة المستهدفة.
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 عرفة عناصرلم التحليلي –الوصفّي  المنهج المنهج النوع في هذا البحث هوف
 المظاهر ومعاييرها وخصائصها، بداية من جمع البيانات وتحليلها فتفسرها ثم تصديقها.
  54ق.وتحليل الوثائ تهامقارنو  والأحوال دثواالح في فحص هذا المنهج يستخدمو 
الوصفي) تبحث الباحثة الأمثال الواردة في  -انطلاقا من هذا المدخل (النوعي
 يها.المعنى المضمون فلنعرف ونفهم  طاهر الجزائريصاحبه ل أشهر الأمثال كتاب
 بيانات البحث ومصادرها .ب
. بناء على 64تسجيل الباحثين، بشكل الحقائق أو الأرقامالبيانات هي نتيجة 
المواد  في القاموس الإندونيسي الكبير البيانات هي المعلومات الصحيحة أو المعلومات
 سمانقالتي تستطيع استخدامها كأساس الدراسة (تحليل أو استنتاجات). البيانات 
 تظهر نوعية تيهما البيانات النوعية والبيانات الكمّية. البيانات النوعية هي البيانات ال
ة التعبير عنها في شكل أسئل الظروف والأحداث وغيرها يتمو  أو جودة شيء موجود
. لبحثاشكل الأرقام لنتائج القياس أو في هي البيانات فكلمة. أما البيانات الكمّية أو  
قسم الأول لأن بياناتها تتكون من وفي شكل الكلمات والجمل وهذا البحث من ال
 74لطاهر الجزائري. أشهر الأمثالوالطاب والوثائق لا الأرقام من كتاب 
 خذ مندر البحث المكتوبة تأ ُامكتوبة، ومص وإمامنطوقة  إما در البحثامصأما 
ما إأما التعريف المصادر في البحث النوعي . 84في شكل ُكُتب مطبوعة أو مجلاتالمراجع 
 ويقول 94وما عدا هاتين فهي المصادر الإضافية من مثل الوثائق وغيرها. الأفعال أقوال وإما
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كان والمخبر هي الحوادث والمانات ومصادرها في البحث النوعّي أسيب عباس عبد الله، البي
 . ومصادر البيانات نوعان:05والنص
 در الرئيسيةاصالم .1
مصدر البيانات و . 15صدر الأولالمالبيانات التي جمعت الباحثة مباشرة من  وهي
  فيالسلوك الحسن والسلوك السيء  في مواقفالرئيسية في هذا البحث هو الأمثال 
 لطاهر الجزائري. أشهر الأمثالكتاب 
 أو الإضافيةدر الثانوية اصالم .2
 25ةر الدراسات السابقتقاريأو المراجع الموجودة في المكتبات أو صادر وهي م
عن  الباحثة نظريات والبحوث حيث تَيبفي الأمثال وما يتعلق بها من ال التي تتناول ُ
 .أسئلة هذا البحث ومشكلاته
 أدوات جمع البيانات .ج
أم  طبيعية  كانت تقاس بها المظاهر أو الوقائعلة الآأدوات جمع البيانات هي 
ي الأدوات هفأما أدوات جمع البيانات التي تستخدم الباحثة في هذا البحث  35.اجتماعية
لأن  البحث، لجمع البيانات ها. مما يعني أن الباحثة تشكل أداة  س ُف ْن َ البشرية أي الباحثة ُ
  منموقف الباحثة 
ُ
 لبياناتِّ فسرة المة أو ترجمالموالمحللة و  ققة ُالمحو  ة ُط َطِّّ خ َالبحث النوعي هو الم
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سائر ولها مركزا يدور حصارت الباحثة  ومن ثم .اية المطافِّ رائدٌة في تحثها نه فهي إذن
 عملية البحث.
 د. طريقة جمع البيانات
أشهر كتاب   من الأساسية أو الرئيسيةستخدم الباحثة البيانات في هذا البحث ت َ
ثم البيانات والمعلومات في الأمثال من حيث نظري ُّتها من الكتب  الجزائري لطاهر الأمثال
 45.ثانوية –المرجعية بصفتها بيانات إضافية 
 :في هذا البحثجمع البيانات خطوات 
 هما تاما.ف فهم المعنىلطاهر الجزائري عدة مرات حتَّ ت ُ أشهر الأمثالكتاب   قرائة .1
على  يءالسلوك الحسن والسلوك الس في مواقف ل المعانيالأمثال التي تشم ُعن  البحث .2
 .حد سواء ٍ
من حيث مهانيها المعجمية وأصل ورودها وأول قائلها  من الكتاب تخريج الأمثال .3
 .ومعانيها المتداولة بين الناس كَمَثٍل سائر
 الباحثة.فيما كتبته  لي أساتذةو لي مشرف ناقشة مع الم .4
  تحليل البيانات .ه
. رة أخرىم وتراجع الباحثة تلك البيانات تفتشمن تلك الطوات نتهاء لابعد ا
ل البيانات النوعّية تحليو تستخدم الباحثة المنهج النوعّي الوصفّي خلال تحليل البيانات. و 
 :55خطوات 3فيها 
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هنا تختار الباحثة  65.التبسيط والتجريد فيختيار والتركيز هي عملية الاو ديد البيانات تح .1
مة وأساسية ، ما تراها مهأو في مواقف ُمعيىنة معينبعض الأمثال في مجال من البيانات 
 وأقوى صلة بأسئلة البحث.
 أشهرمن كتاب  الأمثال ُ ف ُنى ص َهنا ت ُ. 75إلى أجزاء لها أوجه التشابهتصنيف البيانات  .2
 .أو السلوكلطاهر الجزائري حسب النطاق  الأمثال
 شهر الأمثالأالبيانات وتحليلها ومناقشتها، هنا تعرض الباحثة الأمثال في كتاب  ض ُعر ْ .3
 بها. لقتتع، ثم يناقشها وربطها بالنظريات التي لطاهر الجزائري ثم يفسرها
 تصديق البيانات .و
الباحثة في تصديق  عإن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتب
 :التالية َ الطرائق َبيانات هذا البحث 
 اهر الجزائري.لط أشهر الأمثالفي كتاب  الأمثالوهي الرئيسية ر البيانات مراجعة مصاد .1
في عة ثم تقسيمها إلى مجموعتين: مجمو  التي فيها الكلمة أو الجملة الأمثال تلكربط  .2
 .مواقف السلوك الحسن ومجموعة في مواقف السلوك السيء
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 إجراء البحث .ز
 وهي: ثلاثَة مراحل َفي إجراء بحثها  الباحثة ُ ع ُب َت ْت َ
مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوء بحثها ومركزتها، وتقوم  .1
ا، وتناول بهبتصميمها، وتحديد أدواتها، ووضعت الدراسات السابقة التي تملك علاقة 
 النظريات التي تملك علاقة بها.
مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات وتحليلها ومناقشتها. من  .2
خلال تَميع البيانات التي تم وصفها، اكتشف المعنى من أمثال في كتاب المذكور، 
 فأظهرت الباحثة الكلمات التي تدل على الأمثال المقصودة.
دها ثم تقدم الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وتَلي ل ُكمِّ الإنهاء: في هذه المرحلة ت ُمرحلة  .3
للدفاع عنه، ثم تقوم بتعديله وتصحيحه على أساس ملاحظات  ئة المناقشةإلى هي
 .المناقشين
  



































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
بعد أن ذكرت وتحدثت الباحثة عن النظريات والطريقة البحث في الفصلين 
كرنا ذ السابقين. والآن ستحلل في هذا الفصل أحوال المعنى المجازي عن الأمثال العربية. 
تعريف المثل (جمع: أمثال) من خلال الكتب المرجعة والدراسات السابقة وكتاب أشهر 
يرة موجزة تستخدم في مواقف معينة ومشابهة الأمثال بشكل خاص على أنه أقوال قص
وخبرات خاصة وهو يحمل انعكاسا واضحا لشقاء الناس وسعادتهم وضعفهم وفقرهم 
وبؤسهم وهو يعبر عن أحوال النفسية وسلوكية اليومية بالشعر والنثر. قال ابن رشيق المثل 
إبراهيم النظامي  دله ثلاث خصائص وهو إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه، ثم زا
 جودة الكناية مع قوله أن هذه الأربعة لا تَتمع في قول ما إلا في المثل.
لا  –وقد رتب صاحب الكتاب هذه الأمثال ترتيبا هجائيا أو ما يسمى بألفبائيا 
ربت الباحثة ج أشهر الأمثالكتاب تسهيلا للقارئين عند قراءة   ترتيبا موضوعيا ولا زمانيا.
موعة إلى مجموعتين، ألا وهي مجهذا الكتاب في التقسيم الأمثال الواردة في هذا البحث 
 .في مواقف السلوك السيءالأمثال الأمثال في مواقف السلوك الحسن ومجموعة 
 خمسة عشر أمثالا في مواقفوجدت الباحثة تلك الأمثال  ملاحظةو  قراءةبعد ف
فصيل وفيما يلي بيان وت. السلوك الحسن وخمسة عشر أمثالا في مواقف السلوك السيء
 امولده لباحثة بعض الأمثال بأسبابر اذك ُسوف ت َو  هذه الأمثال من منظور المعنى المجازي،
 تذكر. هم لمل من بعض المراجع وبعضنق َالتي ت ُ ومعانيها المتداولة بين الناسوأول من قائلها 
 


































 السلوك احرسن في مواقفالأمثال  .أ
نان عشر أمثالا، ها هي الب خمسةللموضوع السلوك الحسن وجدت الباحثة الأمثال 
 بالوضوح والبسيط:
 ه ُاع ُسم ََ رِّ ش َ ن ْمِّ  ك َب ُس ْح َ .1
أنظر إلى سبب مولد هذا المثل "قال أبو عبيد: أخبرني هشام بن الكلبي أن 
يس بن زهير قالمثل لأم الربيع بن زياد العبسي، وذلك أن ابنها الربيع كان َأَخَذ من 
ابن َجذِّيمة دِّْرعا ، فعرض قيس لأم الربيع وهي على راحلتها في َمسِّ ٍير لها، فأراد أن 
يذهب بها ليرتهنها بالدرع، فقالت له: أين َعَزَب عنك َعْقُلك يا قيس؟ أترى بني زياد 
ُمَصالحيك وقد ذهبَت بأمهم يمينا  وشمالا ، وقال الناس ما قالوا وشاءوا؟ وإن حْسَبك 
ََقالة عارا  وإن كان باطلا
  85."من شر سماعه، فذهبت كلمتها مثلا، تقول: َكَفى بالم
لا سيئا وقد يسمع الإنسان قو كفي بالمقالة وإن كان باطلا.   ذا المثل هوبهالمراد 
أو شرا أو ما يشير إلى حديث عار وعيب، وهو يثير إلى نفوس البشر، وفي هذا الشأن 
تفاء بمجرد ك تدعو إلى سماع السوء أو الشر وتدعو إلى الا أبعد العرب عن الأقوال التي
سماعه. هكذا كما قال إسماعيل وأصحابه "ينبغي على المرء أن يبتعد عن الشر إذا سمع 
في مكان ما، لأنه إن لم يتق مواطن الشبهات يجر الأذى على نفسه ويلصق الناس به 
من شر سماعه أي اكتف من فقيل حسبك  95التهم، وإن لم يشارك الأشرار في شرهم.
 06الشر بسماعه ولا تعاينه.
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إلى الابتعاد  التنبيهعند العار والمقالة السيئة وما يخاف منها. يضرب هذا المثل 
 كتفاء بسماع الأخبار.عن السوء والشر، والا 
 ءِّ و ْالسُّ  سِّ ي ْلِّ ج َ ن ْمِّ  ر ٌي ْخ َ ة ُد َح ْالو َ .2
لمثل بمعنى يفّضل شيئا بشيء، إذن المراد هذا ا هذا المثلفي كلمة خير استعمل  
هو أن يعيش المرء دون أصحاب أو أصدقاء أفضل من أن يصاحب الأشرار 
 وُيجالسيهم، ولكن ُمصاحبة الصالح وُمجالسيهم أفضل من الوحدة. 
د بن زَِّياد قَاَل: ُمحَمى  أنظر إلى سبب مولده قد ذكرت أبو الحسن في كتبه، فقيل
رعون ْحَنف بن قيس ي َُقول: أتيت اْلَمدِّيَنة فَبينا َأنا بهَا إِّْذ رَأَْيت النىاس يس(سمِّعت اْلأ َ
إَِّلى رجل فمررت َمَعهم َفإِّذا أَبُو ذٍر َفَجَلست إِّلَْيهِّ ف ََقاَل لي "من أَْنت؟"، قلت: 
اْلأَْحَنف، قَاَل: أحنف اْلعرَاق؟، قلت: "نعم"، قَاَل لي: "َيا أحنف اْلوحَدة خٌير من 
ليس السوء أَلَْيَس َكَذلِّك؟، قلت: "نعم"، قَاَل: والجليس الصىالح خٌير من اْلوحَدة ج
أكذاك؟ قلت: "نعم" قَاَل: وتكلٌم بخٍير خٌير من َأن تسكت، َأَكَذلِّك؟ قلت: "نعم" 
قَاَل: َوالسُُّكوت َعن الشىّر خٌير من التىَكلُّم بِّهِّ، َأَكَذلِّك؟ قلت: "نعم" قَال:َ ُخذ َهَذا 
  16اْلَعطاء َما لم يكن ثمنا لدينك فَإِّذا َكاَن ثمنا لدينك فإياك وإياه.
 ن مصاحبة الأشرار والأمر علىالمثل التحذير أو التنبيه مِّ  هذا يكون ذاكهو 
 . فيضرب هذا المثل لمن مصاحبة الأشرار مصحابة الصالح والحسن.
 م ُنا َاْلأ َ ك َل َله ََ م ُئ َوِّ  ال َْلا و ْل َ .3
هذا المثل، قال الأصمعي وعدة من علمائها: من أمثالهم أنظر إلى سبب مولد 
ك قال أبو عبيد: معناه أنى مياسرتك صديق السائرة في هذا قولهم: إذا عز أخوك فهن.
                                                          
 033ص  2، ج (بيروت: دار الفكر) جمهرة الأمثال، أبو هلال الحسن 16 


































ليس لضيم ركبك به فتدخلك الحمية منه، إّنا هو حسن خلق وتفضل، فإذا عاسرك 
ة التغلبي، وكان بن هبير فياسره وكان المفضل مع هذا يخير بأصله، قال: المثل للهذيل 
 سببه أنه أغار على بني ضبة فغنم وأقبل بالغنائم فقال له أصحابه أقسها بيننا، فقال:
إني أخاف إن تشاغلتم بالاقتسام أن يدرككم الطلب فأبوا فعندها قال الهذيل: " إذا 
م ومن أمثاله-عز أخوك فهن " فذهبت مثلا ونزل فقسم بينهم الغنائم وقال أبو عبيدة  
 26لولا الوئم هلك اللئام. -في المياسرة
معناه الأساسي هو َما َظَهَر َعَلى اَلأرض قد استعمل هذا المثل كلمة الأنام، و 
هُم الجِّنُّ  مِّْن جمِّيعِّ الَْلق، َوقَاَل اْلُمَفّسِّ ُروَن فيِّ ق َْولِّهِّ َعزى َوَجلى: َواْلأَْرَض َوَضَعها لِّْلأَنامِّ :
  36والإِّ ْنس.
إذا رجعنا إلى معنى الأساسي من كلمة الأنام فيمكن هذا المثل استعماله لجميع 
ذا بهالمخلوق من الجن والإنس، ولكن نظرة إلى قصة هذا المثل، رأت الباحثة أن المراد 
 هكذافالمثل هو الأمر على المودة والاتفاق بين الناس فقط دون الشياطين وأصحابه، 
لهلك  -في الصحبة والمعاشرة مثلا –في أي أمر ما  الناس لولا المودة والموافقة بين
واهتور الأخوة والصحبة بينهم. كما قَاَل أبو عبيد: َلْوَلا الوَِّئم، هَلك اَلأنام؛ ي َُقوُلوَن: 
  46َلْوَلا ُموافقُة النىاُس بعضهم ب َْعض ا فيِّ الصُّْحبةِّ والعِّْشرة َلَكاَنتِّ الهََلكُة 
 عل صاحبه أو يتفق في رأي صاحبه.يضرب لمن يفعل مثل ما يف
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 73ص  21نفس المرجع، ج  36 
ص  21ه) ج 4141(بيروت: دار الصدر  لسان العرب. وأنظر أيضا ابن منظور، 15نفس المرجع، أنظر أيضا محمد إسماعيل وأصحابه،  46 
 62ص  43)، ج 9791المحقق: عبد السلام محمد هارن (بيروت: دار الفكر ، مقاييس اللغة. وأنظر أيضا أحمد بن فارس الرازي، 826


































  هِّ لِّ اعِّ ف َك َ  ْيرِّ ى ال َْل َع َ ال ُالدى  .4
من يرشَد الناس إلى الير ويدلهىم عليه يتساو تماما مع من يفعله يبين هذا أن 
 ﷺلكن الأفضل لمن يعمله ثم يرشده. وهذا المثل يساوي معناه بحديث رسول الله 
فشرح النووي على هذا  56(رواه مسلم)"من دل على خير فله مثل أجر فاعله" 
ة الحديث: فيه فضيلة الدلالة على الير والتنبيه عليه، والمساعدة لفاعله، وفيه فضيل
التعليم العلم، ووظائف العبادة لاسيما لمن يعملها من المتعبدين وغيره، والمراد ب"مثل 
ن َقْدُر ث ََوابهِّ ما أن يكو  أجر فاعله" أن له ثوابا بذلك فعل كما أن لفاعله ثوابا، ولا يلزم
سواء ". 
 66
 .اد الناس إلى عمل الير وف ََعَلهحث على إرشللهذا المثل  واستعمال
 المثل لمن يدل أصحابه على الير. يضرب هذا
 ة  م َع ْنِّ  ت ْب َل َس َ ة ٍم َلِّ ُربى ك َ .5
ذا المثل هو الحث على الإمساك عن الكلام البيثة. ربما يقول الإنسان بهالمراد 
ُصِّ ي ْ َبةِّ 
قولا ما دون التفكير تكون سببا في الشقاء والتعاسة وتكون أيضا سببا في الم
والَضَرر. وقيل الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه، ويعلم أنه إنا جعلت له 
أن يقول، لأنه إذا قال شيئا ربما ندم وإن لم يقل فلم  أذنان وفم واحد للسماع أكثر مما
يندم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال، والكلمة إذا تكلم بها ملكته 
                                                          
 6051ص 3، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العرب د.ت.) ج صحيح المسلممسلم النيسابوري،  56 
 93ص  31) ج 2931(بيروت: دار إحياء إحياء التراث العرب  شرح النووي على المسلم أبو زكريا النووي، 66 


































وإن لم يتكلم بها ملكها، والعجب ممن يتكلم بالكلمة إن هي رفعت ربما ضرته وإن لم 
  76ترفع لم تضره كيف لا يصمت؟ ورب كلمة سلبت نعمة.
 86ضرب هذا المثل في اغتنام الصمت.ي
 نيِّ ْع ْ: د َاه َبِّ احِّ ص َلِّ  ل ُو ْق ُت َ ة ٍم َلِّ ُربى ك َ .6
قد ذكروا أن ملكا من ملوك حمير خرج متصيدا ومعه نديم له  أصل هذا المثل: 
كان يقربه ويكرمه فأشرف على صخرة مْلساء ووقف عليها، فقال له النديم: لو أن 
ال كان يبلغ دمه؟ فقال الملك: اذبحوه عليها، فقإنسانا ذبح على هذا الصخرة إلى أين  
 96الملك: رب كلمة تقول لصاحبها "دعني".
نظرة سبب مولد هذا المثل فرأت الباحثة مراده يعنى الأمر بإمساك اللسان. 
بعض الناس ينطق دون التفكير والّروِّيىة. وقد تتسبب كلامهم الذي يقوله ببلاٍء وشرٍّ 
 مِّ ْثُل في هذا الحال أو في قصة هذا المثل. 
عن ي أن هذا المثل يضرب في النه المنتقى من أمثال العرب وقصصهمقيل في 
 07الإكثار مخافة الإهجار.
 لِّ اهِّ الج َْ ْينِّ قِّ ٌر مِّْن ي َي ْخ َ لِّ اقِّ َظنُّ الع َ .7
ظن العاقل يولد  17ذا المثل هو دعوة إلى الابتعاد عن رأي الجاهل.بهالمراد 
تفكير السليم فيكون أقرب إلى الواقع والمتوقع، وأما الجاهل فمهما كان تفكيره في 
                                                          
، الساعة 9102من يونيو  92(الوصول إليه في  /natawuomle/moc.sseriazajd.www//:sptth3512موقع جزايرس  76 
 )11.00
 503ص  1، المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد (بيروت: دار المعرفة) ج مجمع الأمثال النيسابوري، 86 
. أنظر 68-58ه) ص  8241، (الرياض: دار القاسم للنشر والتوزيع المنتقى من أمثال العرب وقصصهم، سليمان بن صالح الراشي 96 
 603ص  1، المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد (بيروت: دار المعرفة) ج مجمع الأمثال النيسابوري،أيضا 
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ا الجاهل. العاقل أفضل من الحقيقة التي يصل إليهاليقين فلن يصل به إلى الحق، فظن 
قيل لا تكاد ظنون العاقل المتفرقة تَتمع على أمٍر مستوٍر إلا كشفت عنه، الألمى منجم 
 27وفي بعض القلوب عيون.
 37ظ.يضرب في شدة الحذر والتيقُّ 
 رى ت َغ ْ ت ََلا و َ شِّّ ع َ .8
ل َوُهَو فيِّ عِّْند اللىي ْقيل في كتاب مجمع الأمثال كان رجل أراد أن يفوز بإبله 
ها عشٍب َفترك َأن يعشيها مِّ ْنه ُواتكل على عشب ظن أَنه يجده فيِّ طَرِّيقه َفقيل لَه ُعش
 َكَما من َهَذا اْلحَاضِّ ر َوَلا تغتر بالغائب ف ََلَعلىُه يفوتك َوَجاء رجٌل إَِّلى اْبن َعبىاس ف ََقال َ
ْبن َعبىاس عش ضر َمَع اْلإِّ يمَان ذنٌب ف ََقاَل َلُه اَلا ت َن َْفع َمَع الّشرك حسنٌة َفَكَذلِّك َلا ي
َوَلا تغتر َأي َلا تغتر بهِّ َذِّهِّ الشُّب ْ َهة واعمل فَإِّن اْلإِّ يمَان قوٌل وعمٌل َومن أمثالهم فيِّ 
م الاِّ ْحتَِّياط ق َْولهم حفظ َما فيِّ اْلوَِّعاء شّد الوكاء َوقَاَل َرُسول الله صلى الله َعَلْيهِّ َوسل
 47.كل والوكاء اْلَيط الىذِّي يشد بِّهِّ رَأس اْلقْربَة والجراباعقلها وتو 
يطة ذا المثل يعنى الحث على الحبهمراد  رأت الباحثة أنذلك القصة  إلىنظرة 
ْفسِّ هِّ في تصرفاته، َط لِّن َفلا بد للمرء أن يأخذ في حياته بأوثقِّ الأمور، وأن َيحَْتا 57والحذر.
 حوله من سراب وهم.غتر عما يدور يغفل ولا ي وأن لا
 يضرب مثلا للاحتياط والأخذ بالثقة في الأمور.
 
                                                          
 724ص  1م) ج  1891، (قاهرة: دار العربية للكتاب التمثيل والمحاضرةعبد الملك الثعالبي،  27 
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 74ص  2، المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد (بيروت: دار المعرفة) ج مجمع الأمثال النيسابوري، 47 
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  ف ٌُمْسَتْأن َ عِّْلم ٌ في التىَجارِّبِّ  .9
ذا بهفالمراد  67قد قال أن الكلمة مستأنف بمعنى جديد. يأبو الفضل النيسابور 
التجارب تفيد المجّرَب  في  77الحث على الاستفادةِّ من التجاربِّ والمجرىبِّين.يعنى المثل 
د علومه يزدد كي يزي  يتعلم حتَّ يموتأن المرء  ولا بدعلما  لم يزال يتجدد بتجددها، 
 لن ينال، وإن لم تَرب فعلم والحكمةالفازداد  أي التجربة تَرب المرءما لأن كل . يزدد
 العلم والحكمة.
 ن يستفيد من تَاربه.ويضرب هذا المثل لم
 ر  ه ْظ َ ر ُم ْاْلأ َ ب َل َق َ .01
 ن ٍط ْب َا لِّ
اللام في الكلمة "البطن" بمعنى على، ونصب "ظهرا" على البدل، أي "قلب 
 ءِّ: خارجه، بْطُن: َبْطنِّ ظهر: َظْهُر الشىي ْ 87ظهر الأمر على بطنه حتَّ علم ما فيه.
  97الشىْيءِّ: داخله أو جوفه.
المرُء الأمَر دراسة  وافية  وكأنه عرف خارجه  ل يعنى يدرسثالمراد من هذا الم
وداخله. وَيْسُبر غور ذلك الأمر ويدرك أعماقه ويعلم كل ما فيه من دقائق وتفاصيل. 
 فهذا المثل ُيستعمل للدعوة إلى تمحيص الأمور والتدقيق فيها وحسن التدبير.
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 24)، ص 6991(بيروت: مكتبة النور  معجم الأمثال العربيةمحمد إسماعيل وأصحابه،  77 
المنتقى من أمثال العرب ، . أنظر أيضا سليمان بن صالح الراشي63)، ص 2102(قاهرة: د.ط ، أشهر الأمثالطاهر الجزائري،  87 
 ه) ص 8241، (الرياض: دار القاسم للنشر والتوزيع وقصصهم
 63)، ص 6991(بيروت: مكتبة النور  معجم الأمثال العربيةمحمد إسماعيل وأصحابه،  97 




































 هِّ ي ْر َغ َص ْبأِّ َ ء ُر ْالم
َأن رجلا من بني تمِّيم  َكاَن أصل ق َْولهم   08صغريه يعنى بالقلب والّلسان.المرء بأ
  ي َُقال َلُه َضمرَة َكاَن يُغير على مسالح الن ُّْعَمان بن اْلُمْنذر َحتَّى إِّذا عيل َصبر الن ُّْعَمان
زدراه كتب إِّلَْيهِّ َأن ادخل فيِّ طَاَعتي َوَلك ماَئة من اْلإِّ بِّل فقبلها َوَأَتاُه ف ََلمىا نظر إِّلَْيهِّ ا
مرَة دميما  ف ََقاَل (تسمع بالمعيدي َلا َأن ترَاُه) ف ََقاَل َضمَرة مهلا أَيَها اْلملك وََكاَن ض َ
  18.إِّن الرَِّجال َلا يكالون بالصيعان َوإِّنى َا اْلَمْرء بأصغريه قلبه َولَسانه
بِّّ ذا المثل يعني ُيحكُم على المرءِّ عليه قلبه من الإيمانِّ أو الُكفرِّ، من الحبهوالمراد 
غضِّ ، وربما ينطق به لسانُه مِّْن كلامِّ الحسنِّ أو كلام السىيِّّ ءِّ، ولذلك هما علامُة أو الب ُ
وقيل لهما الأصغران لصغر حجمهما، ويجوز أن يسميا المرءِّ ولا يكمل إلا بهما. 
الأصغرين ذهبا إلى أنهما أكبر ما في الإنسان معنى وفضلا، كما قيل: أنا جذيلها 
ما أو كأنه قيل: المرء يقوم معانيه به  الب للباء القيام.المحكك وعذيقها المرجب والج
 28يكمل المرء بهما.
 ْسُتعمِّل للت ىْنبِّْيه إلى أن الحُْكَم على المرء يكون َحْسَب القلبِّ وهذا المثل قد ا
 واللسان. 
 مِّ ض ْق َل ْباِّ  م ُض ْخ َ غ ُل َب ْي ُ د ْق َ .21
رفة: قدم أبى طَلْضم: أكٌل بجميع الفم، والقضم: بأطراف الأسنان. قَال ابن 
 38 أعرابي على ابن عمِّّ ه بمكة، ف ََقال له: إن هذه بلاد َمَقَضم، وليست بلاد َمخَْضم.
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 492ص  2، المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد (بيروت: دار المعرفة) ج مجمع الأمثال النيسابوري، 28 
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ذا المثل فَقْد تُدَرُك الغايُة البعيدُة بالرفق، كما أن الشعبة تدرك بالأكل بهأما المراد 
 48بأطراف الفم
 :58فقد اسُتعمل هذا المثل للدعوة إلى الت ىَلطُّفِّ في إدراك الغاية. قَال الشاعر 
 ت َب َلىْغ بأخلاَق الثَِّّيابِّ َجدِّيَدها .... َوبالَقْضمِّ حتَّى ُتْدرَِّك اَلْضَم بالَقْضمِّ 
  َمْن َسَلَك الجََدَد أَمَِّن اْلعِّثَار َ .31
عناه هنا الطريق ولكن م 68كلمة الجدد معناه الأساسي هو الأرض مستوية
ر بمعنى ، الالي من الوعورة. والعثاالجدد هو المستوى الذي لا ارتفاع فيه ولا انخفاض
ق ذا المثل يعنى الحث على طلبِّ الأمانِّ ويسلك على الطريبهالزىَلُل والشىرُّ . فالمراد 
ومن يختر الطريق على هذا المستوى فسوف يسير آمِّ ن ا ُمْطَمئِّن ا مِّن الوقوعِّ  78المستقيم،
 في الزَُّللِّ َأْو مِّْن ن َْيلِّ الشىرِّ. 
والجدد المستوى  88ط يضرب هذا المثل في طلب العافيةقيل في معجم الوسي
 من الأرض.
 ًلا ح َ ر ْك ُد اْذ اق َ ع َيا َ .41
ط ا أو لذي َعقىَد ُعْقَدة  وَرَبَط َخي ْقيل في معجم الأمثال العربية "عاقٌد" هو ا
قد ي َُقال "َيا َحامِّل اذكر حلا" فإذا و  98حْبلا، أما "حلا" فهو َحلى العقدَة أي َفكىها.
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بمعنى  حامل" فالحل قلت "يا عاقد" فقولك َحَلا يكون نقيَض العقد، وإذا رويت "يا
  09الحُُلول.
ذا المثل يجب على المرء عند ما تشرع في ربط شيء ما، ألا تعقد بهفالمراد 
عقدة وَتُشدُّ شًدا قوًيا يستعصي عليه حلُّها حين يحتاج المرء إليه. فلابد للمرء أن 
 ُيخَفَِّف ربطَه حتَّ َيسهَل علْيه حلىه. 
وأما سبب مولد هذا المثل فكان الرجل يشد حمله على بَعِّْيرِّه فُيْسرِّف فيِّ 
  19أخذ المثل أبو نواس فقالو  لاستيثاق فَيضر َذلِّك بِّهِّ وببعيره أي برَاحِّ َلتِّه عِّْند اْلحُُلول.ا
 يا عاقد القلب مني ....... هلا تذكرت حلا
 تركت مني قليلا ....... من القليل أقلا
 يكاد لا يجتزى ....... أقل في القول من لا
ذا المثل أن ه رة الأمثالجمهوقيل في يضرب هذا المثل للنظر في العواقب. 
 29استعماله للّدعوة إلى النىظَر فيِّ العواقب.
  ارِّ ب َتِّ خ ْاْلا  نِّ  ع ََنى غِّ  ارِّ ب َتِّ ع ْ اْلا فيِّ  .51
وفي هذا المثل يقال بأن الاعتبار بمعنى العظة  39الاعتبار في المعجم بمعنى العبرة.
ذا المثل يعني إذا اعتبر المرء بما جرى لغيره واتعظ بما أصابهم بهأما المراد  49والدرس.
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مع قيل في مج نتيجة بعض الأخطاء، جنب نفسه ما يحدث لهم من مكارة وشرور.
  59الأمثال َمنِّ اعت ََبر بما رأي استغنى عن أن يختبر مثَله فيما يستقبل.
دث الاتعاظ بما حويقال في معجم الأمثال العربية أن هذا المثل يحث على 
 69لغيره.
 
ي   ء في مواقفالأمثال  .ب
 السلوك الس  
نان عشر أمثالا، ها هي الب خمسةللموضوع السلوك الحسن وجدت الباحثة الأمثال 
 بالوضوح والبسيط:
 ب ٌي ْرِّ ق َ هِّ رِّ اظِّ ن َا لِّ د  غ َ نى إِّ  .1
ْجدََع، قيل أأي لمنتظره، يقال: َنظَْرتُه أي انتظرته. وأوىل من قال ذلك ق ُرَاد بن 
ُك َصْدُر فإن ي َ في مجمع الأمثال قال النعمان لُقرَاد: ما أراك إلا هالكا  َغدا ، فقال ق ُرَاد:
والمراد من هذا المثل أن لا يتسرع ولا يتعجل  79 هذا اليوم َوّلى ... فإنى َغدا  لناظرهِّ َقريُب.
 ر.ي الغد القريب يتكشف كل المستو ولكن اصبر وانتظر إلى الغذ، فف
َتعجىل بالصبر والانتظار.
ُ
 استعمال هذا المثل لُنْصحِّ الم
 ىق َب ْأ َ ا  ر ه ْ ظ ََلا و َ ع َط َا ق َض  ر ْ أ ََلا  تى ب َن ْم ُإن ال ٌ .2
اله عليه ق المنبتُّ بمعنى المنقطع عن أصحابه في السَفر، وأما الظىْهُر بمعنى الدابىة.
الصلاة والسلام لرجل اجت ََهد في العبادة حتَّ َهَجمت عيناه: أي غاَرَتا، فلما رآه قال 
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ُن َْبتى " أي الذي يجدُّ في سيره حتَّ
 ينبتى له "إنى هَذا الديَن َمتٌِّين فأْوغِّْل فيه بِّرِّْفٍق، إنى الم
 89ون).وإنهم ميت أخيرا ، سماه بما تؤول إليه عاقبُته كقوله تعالى (إنىَك َميِّّت
هي ذا المثل إن من يبالغ في طلب شيء ويتعب نفسه ليدرَكه سريعا، ينتبهفالمراد  
به ذلك الإفراُط إلى َفشلِّ مقصدِّهِّ، وفي هذا المثل قد مثىَل راكبِّ الدابة الذي يكلفها 
رضه ولا غفوق طاقَتِّها ليسل إلى غرضه بسرعة، فت َْهَلَك في وَسطِّ الطىرِّْيقِّ ، فلا يصل إلى 
 يبقى على دابىته.
 .يضرب لمن يُبالغ في طلب الشيء، وي ُْفرِّط حتَّ ربما ي َُفوِّته على نفسه
  َبى الزى  ل ُالسي ْ بلغ َ .3
الزبى جمع زُب َْية، وهي ُحْفرة ُتحَْفر للأسد إذا أرادوا َصْيده، وأصُلها الرابية لا 
من هذا المثل  المجازيوأما المعنى  99ي َْعُلوها الماء، فإذا بلغها السيُل كان جارفا ُمجْحفا .
فهو إذا زاد المطر عن الحد المطلوب، انقلب إلى سبيٍل جارٍف َيخرب ُالمنازل ويُغرُق الزرع 
والماشية، فإذا وصل إلى الزبية التي هي في أعلى موضع، كان خطره قد جاوز الحد. وقيل 
 001د.شتدى حتَّ تَاوز الحفي معجم الأمثال أن هذا المثل استعماله لَوصفِّ الأمر إذا ا
قيل في مجمع الأمثال قال المؤرج: حدثني سعيد بن سماك بن َحْرب عن أبيه عن 
فتيهم، ابن النعتنر قال: ُأتيِّ  َُمعاُذ بن جبل بثلاثة ن ََفر فتلهم أسد في زُب َْية فلم يدر كيف ي
فسأل عليا  رضي الله عنه وهو ُمحَْتٍب بفِّناء الكعبة، فقال: ُقصُّوا عليى خبركم، قالوا: 
لق الرجل َأَسدا  في زُْبية، فاجتمعنا عليه، فتدافع الناُس عليها، ف ََرَمُوا برجل فيها، فتعصِّ ْدنا 
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بآَخَر، وتعلق الآخر بآخر، ف ََهوْوا فيها ثلاثتهم، فقَضى فيها عليٌّ رضي الله عنه أن 
م للأول رُبَُع الدية، وللثاني النصف، وللثالث الدية كلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسل
 101بقضائه فيهم، فقال: لقد أَْرَشَدَك الله للحق.
 201يضرب مثلا للأمر إذا اشتد حتَّ جاوز الحد.
 رط َلو كان له م َ ق ٌر ْب َ .4
 كان العرب َيست َْبشِّ ُرون بالْبرقِّ لأن المطَر يُعقُِّّبُه غالبا، فإذا رَأُوا برق ا غمَرُهم
الأمُل، وَتمَن ىْوا أْن يتحقىَق المطَر، فإذا أْخلَف الظىنُّ َتأَلىُموا لِّضياعِّ ذلك الأملِّ . وبعُض 
ون في حقيقته ما تمن ىْوا  لا يجدالناسِّ يُعلُن َمْنظرُه الَير، في َُعلُِّّق الرىاجون عليهِّ الآماَل، ثم
تعبير عن ذا المثل مراده للبهويخيُب رجاؤهم. وقيل في معجم الأمثال العربية أن المراد 
 301خيبة الأمل تأتي بعد توقع الير.
 401.ضرب لمن له ُرَواء ولا معنى وراءه
  ادِّ ت َالق َ ط ُر ْه خ َن َو ْد ُ .5
ْشُرَك العربية الَْرُط بمعنى ق َقيل في معجم الأمثال قيل دون ذلك خرط القتاد، و 
وقيل في  501الَوَرَق عن الشجرة اجتذابا  بَكفِّك، والَقَتاد بمعنى شجر له شوك أمثال الإبر.
 601المعجم الأمثال العربية خرط بمعنى انتزاع وأما القتاد فهو شجٌر صلٌب له شوك كالإبل.
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أنه أمر لا  أي ،تعترض طريقهلوصول إلى هذا الشيء وتحقيقه لا بد من نزعِّ الأشواك التي 
 701وانع.. فهذا المثل استعماله لوصف الأمر الصعب تعترُضه ُالعوائق المة عظيمة بمشقى نال إّلا ي ُ
 .ة عظيمة بمشقى نال إّلا لا ي ُ يضرب مثلا للشيء
 ه ُل َ ب َن ْ ذ ََلا  م ٍو ْل ُم َ بى ر ُ .6
رسان نقال رجل في مجلس زياد "ما أطيب ما يؤكل؟ فقال رجل ممن حضر: تمر 
(ناحية بالعراق بين الكوفة وواسط) كأنها بعض آذان النوكى بمثلها زبدا، فقال الرجل 
الذي سأل: أفٍّ ما أطيب هذا، فقال الأحنف: رب ملوم لا ذنب له. وقيل للأحنف 
وقيل حدىثني َعْبد  801وعليه ثوبه له: أما تملُّ لبسه؟ فقال: رب ملول لا يستطاع فراقه.
َوَقْد ذكر َذلَِّك عن الأحنف  901اَل: قَاَل أكثم: رب ملوم لا ذنب َلُه.اللَّى ْبن صالح ق َ
وإنا تمثل بِّهِّ، فقد قيل َذلِّك لأِّ َن من اْلعذر َما َلا ُيمكن إعلانه. وََكاَن َمالك بن أنس َلا 
 يغشى أحدا لزيارة َوَلا تهنئة َوَلا ت َْعزِّيَة َوَلا عَِّياَدة فَإِّذا عوتب على َذلِّك قَاَل عذر َلا 
 011يمكنني إِّْظَهاره َولَْيَس كل عذر ُيمكن َأن يْظهر َوي َُقوُلوَن "رب ملوم َلا َذْنب َلُه"
عذره، لا يعرفون حجته و ه فقد طهر للناس أمٌر أنكروه عليه، وهم ب رادالموأما 
 مر.عرفوا الحقيقة ويتحّروا الأولا ذنب له وأولى بهم قبل اللوم أن ي 111فهو ُيَلام عليه
 211المثل للعتاب على اللوم دون التثبت.ستعمل هذا ا
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 م ْك ُيمِّ دِّ  أ َفيِّ  ق َي ْرِّ ه ُ م ْك ُن ُسم َْ .7
كم والأديم بمعنى الطعام والمأدوم. وكثير ما يقولون "سمن ،قيل هريق بمعنى ُصبُّ 
ضلوا َوقَاَل أَبُو ُعب َْيَدة اْلأَدِّيم المأدوم من الطىَعام َأي جعُلوا سمنهم فِّيهِّ َولم يففي أديمكم". 
بِّهِّ َوقَاَل اْلأَْصَمعِّي َأصله فيِّ قوم سافروا َوَمَعُهْم حوي من الّسمن فانصب على أَدِّيم َكاَن 
  311أديمكم.نقص من سمنكم زَاد فيِّ َلهُم فكرهوا َذلِّك َفقيل َلهُم َما 
فْد ي ذا المثل يعنى إنه رجل صبى سمنه في طعامه واستفاد هو بذلك ولمبهراد والم
أحدا غيره، وهو في ذلك الحال مِّ ْثُل من ينفق ماله على نفسه ثم يريد أن يمتنى الآخرين. 
  411.وقيل أن هذا المثل يضرب للرجل ي ُْنفُِّق ماَله على نفسه، ثم يريد أن يمتنى به
وقيل يضرب  511الناَس ُدْوَن أن ينفعهم. يمتنى ويقال أنه ُتسُتعمِّل لَِّوصفِّ من 
 611على نفسه، ثم يريد أن يمتن به.ه للرجل يُنفِّق مال َ
 َبن اللى الصىْيَف َضي ىْعتِّ  .8
ويروى "الصىْيَف َضي ىْعتِّ اللبن" والتاء من "ضيعت" مكسور في كل حال إذا 
خوطب به المذكر والمؤنث والاثنان والجمع؛ لأن المَثَل في الأصل خوطبت به امرَأة، وهي 
َدْخت َُنوس بنت لقيط بن زرارة كانت تحت عمرو بن ُعَداس، وكان شيخا  كبيرا  ف ََفرَكْتُه 
تطلب  ها، ثم تزوجها فتَّ جميل الوجه، أْجَدَبْت فبعثت إلى عمرو(فركته: كرهته) فطلق
منه َحُلوبة، ف ََقال عمرو "في الصيف ضيعت اللبن" فلما رجع الرُسوُل وقَال لها ما قَال 
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عمرو ضرَبْت َيَدها على منكب زوجها، وقَالت "هذا وَمْذقُه َخٌير" تعني أن هذا الزوج 
 711كلماتها َمَثلا .   مع عدم اللبن خٌير من عمرو، فذهبت
فالأول يضرب لمن يطلب شيئا  قد ف َوىته على نفسه، والثاني يضرب لمن ق ََنع 
باليسير إذا لم يجد الطير. وإنا خص الصيف لأن سؤالها الطلاَق كان في الصيف، أو 
قد قيل  811أن الرجل إذا لم يطرق ماشيته في الصيف كان مضيعا  لألبانها عند الحاجة.
الأمثال العربية "إنكِّ يسوء اختياركِّ وفسادِّ تدبيركِّ قد أضعتِّ على نفسِّ كِّ في المعجم 
لير الذي كنتِّ سَتجِّ دِّي َْنُه عندي في الصيف عند الحاجة إليه، أما الآن وقد هذا ا
 911تزوجتِّ غيري، فوجب علي أن أْمَنعه عنكِّ ، وأولى بك الندامة.
 ل َالعذ َ ف ُالسي ْ ق َب َس َ .9
أول من قال هذا المثل َضبىة بن أّد ابن طابخة بن إلياس بن ُمَضر، وكان له ابنان 
يقال لأحدهما َسْعد وللآخر سعيد، ف ََوجىه ابنيه في طََلب إبل له، فلحقها سعد َفرجع 
بهَا ومضى سعيد في طلبها فلقيه الحارث بن كعب، وكان على الغلام ب ُْرَدانِّ فسأله 
ل عليه، فقتله وأخذ ب ُْرَدْيه، فكان ضبة إذا أمسى فرأى تحت الليالحارث إياهما، فأبى 
َسَوادا قال: أَسْعد أم سعيد؟ فذهب قوله مثلا يضرب في النجاح واليبة، فمكث ضبة 
بذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه حجى فوافى ُعَكاظ فلقي بها الحارث بن كعب ورأى 
للذان له: هل أنت ُمخْبرِِّّي ما هذان البردان اعليه ب ُْرَدْى ابنه سعيد، فعرفهما، فقال 
 عليك؟ قال: بلى لقيُت غلاما وهما عليه فسألتُه إياهما فأبى علي فقتلته وأخذُت ب ُْرَديه
هذين، فقال ضبة: بسيفك هذا؟ قال: نعم، فقال: فأْعطِّنِّيه أنظر إليه فإني أظنه صارما، 
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ربه بِّهِّ وقال: الحديُث ذو شجون، ثم ض فأعطاه الحارث سيفه، فلما أَخَذه من يده َهزىُه،
حتَّ قتله، فقيل له: يا ضبة أفي الشهر الحرام؟ فقال: َسَبَق السيف العذل، فهو أول َمْن 
 021سار عنه هذه الأمثال الثلاثة.
بعد الملاحظة رأت الباحثة أن هذا المثل قد بين أن ضبة قد تسرع في قتل 
ه قبل قتله فنجا قوَله وعرف رأيه. وربما عذر َ أخيه، وقتله قبل يعاتبه فلو يعاتبه لسمع َ
 ن الموت ونجا ضبة من إيم العذل. أخوه م
 121.لما قد فات ولا ُيستطاع إدراُكهيضرب هذا المثل 
 ة ُم َط ْالح ُ اءِّ ع َالرِّ  رُّ ش َ .01
إن هذا المثل مأخوذ من حديث الشريف، قيل َحدى ث ََنا َشي ْ َباُن ْبُن ف َرُّوَخ، َحدى ث َنَا 
 َصلىى َحازٍِّم، َحدى ث ََنا الحََْسُن، َأنى َعائَِّذ ْبَن َعْمرٍو، وََكاَن مِّْن َأْصَحابِّ َرُسولِّ اللهِّ  َجرِّيُر ْبن ُ
 َرُسوَل اللهِّ َصلىى الله َُعَلْيهِّ َوَسلىَم َدَخَل َعَلى ُعب َْيدِّ اللهِّ ْبنِّ زَِّياٍد، ف ََقاَل: َأْي ب َُنيى، إِّّنيِّ سمِّْعت ُ
، ف ََقاَل َلُه: اْجلِّْس »ُهم ْإِّنى َشرى الرَِّعاءِّ اْلحَُطَمُة، فَإِّياى َك َأْن َتُكوَن مِّ ن ْ«ي َُقوُل: الله َُعَلْيهِّ َوَسلىَم 
 َلهُْم ُنخَالٌَة؟ فَإِّنى َا أَْنَت مِّْن ُنخَاَلةِّ َأْصَحابِّ ُمحَمىٍد َصلىى الله َُعَلْيهِّ َوَسلىَم، ف ََقاَل: "َوَهْل َكاَنت ْ
 221.اَلُة ب َْعَدُهْم، َوفيِّ َغْيرِّهِّْم"إِّنى َا َكاَنتِّ النُّخ َ
الرعاء جمع الراع وهم يقومون على أمر الغنم والماشية ويوفرون لها الرعاية ويجنبونها 
ثم الحطمة هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار  321الأخطار والأضرار.
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ا ولا ، ويجهدهفشر الرعاء من يعامل ماشيته بقسوة وعنف 421يلقى بعضها على بعض،
يسعى لتوفير الغذاء والماء والراحة لها، ولا يهمه إلا استنزاف دمها وأكل لحمها وشرب 
لبنها. ثم قد وضع مسلم هذا المثل في كتابه المشهور في باب فضيلة الإمام العادل، فنرى 
 لكن معناها هنا الأئمة ورؤساء.  أن الرعاء في هذا المثل معناها ليست كما في ذهننا
 ه.ها كما أن الراع لا يحسن ماشيتلمن يلي الأمة ثم لا يحسنيضرب هذا المثل 
 لِّ ه ْالج َْ ة ُيى طِّ م َ اب ُب َالشى  .11
وصف الشباب في البيت الثامن بأنه مصية الفاسق من حيث الاستعانة به 
على بلوغ الأغراض ونيل الأوطار، فجرى مجرى المطية التي توصل إلى بعيد الوطر. وهذا 
أبي نواس "كأن الشباب مطية الجهل" وفي الناس من يرويه "مظية"  أحسن من قول
بالظاء المعجمة والنون. وإنا تقدم عليه لأن الجهل يرجع إلى الاعتقاد بالقل وليس 
للشباب معونة على ذلك، اللهم إلا أن يريد بالجهل الأفعال الاعتقاد من الأفعال جهلا 
 521على سبيل المجاز والاستعارة.
هذا أراد أبو نواس لا محالة لأنه الترجيح باق، لأنه استعمل لفظة قيل ما 
"جهل" في غير موضوعه وذلك لأن ليس كل من يفعل قبيحا فيعن جهل يقبحه، بل 
أكثر من يرتكب القبيح يرتكبه مع العلم بقبحه فوصف الشباب بأنه مطية للفاسق 
 621أصح معنى وأبلغ لفظا.
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 721استعماله للوصف تهوُّر الشباب.
 ش ُاقِّ ر َ ب َنيِّ ا تَ َْه َلِّ ه ْى أ َل َع َ .21
روى يونس بن حبيب عن أبي عمرو بن العلاء قَال: إن براقش امرَأة كانت 
لبعض الملوك، فسافر الملك واستخلفها، وكان لهم موضع إذا َفزِّعوا دخىُنوا فيه، فإذا 
جتمعوا قَال لها اأبصره الجند اجتمعوا، وإن جواريها عبثن ليلة َفدخىنى فجاء الجند، فلما 
نصحاؤها: إنك إن َرّدْدتهم ولم تستعمليهم في َشيء ودّخنتهم مرة أخرى لم يأتِّكِّ منهم 
أحد، فأمرتهم فبنوا بناء دون دارها، فلما جاء الملك، َسأَل عْن البِّناَء فأخبروه بالقصة، 
 821ف ََقال: على أْههِّا َتَنىِّ ب َرَاقش، فصارت َمَثلا .
وقَال الشرقي بن القطَامى: براقش امرَأة لقمان بن عاد، وكان لقمان من بني 
ضد، وكانوا لا يأكلون لحوم الإبل، فأصاب من براقش غلاما، فنزل مع لقمان في بني 
 أبيها، فأولموا وَحوَُروا الجزر، فراح بن براقش إلى أبيه بعرَق من جزور، فأكله لقمان، ف ََقال:
وم ت ََعرىْقُت قط طيبا  مثله، ف ََقال: جذور َحوََرها أخوالي ف ََقال: وإن لح يا بني ما هذا؟ فما
الإبل في الطيب كما أرى؟ ف ََقالت براقش: جمَِّّ ْلَنا واْجْتمِّْل، فأرسلتها َمَثلا ، والجميل 
َذاب، ومعنى جمَِّّ ْلنا أي أْطعِّْمَنا الجميل، واْجَتمْل: أي أُْطعم أنت نُفسك منه، 
ُ
الشْحُم الم
انت براقش أكثر قومها إبلا فأقبل لقمان على إبلها فأسرع فيها وفي إبل قومها، وك
 921.على أهلها تَنى براقشوف ََعَل ذلك بنو أبيه لما أكلوا لحوم الجزور، فقيل: 
والمراد هذا المثل يعنى أن المرء قد يجر الشر والبلاء على أهله وقومه بسوء عمله،  
نجت فدلت الأعداء على مكان قومها فقتلوهم.  كما فعلت براقش على أهلها. حينما
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ويكون هذا المثل تنبيها على أن الشؤم قد يجلبه المرء على نفسه أو على أهله بعمله 
 الاطئ. 
يضرب لمن يعمل عملا هكذا كما قيل في مجمع الأمثال على أن هذا المثل 
 031يرجع ضرره إليه.
 ن ٌو ْي ُم ُ نِّ و ْن ُالظُّ  ر ُث َك ْأ َ .31
ين بمعنى 
َ
ونعني هنا أن الظنون كثير منها لا  131الكذب، وجمع المين ُمُيون.الم
تمثل الحقيقة في أشياء وإنا في كذب، لا يصح المرء أن يعتمد عليها في اتخاذ الرؤية 
والفكرة والموقف والنظرة فلأن الظن من وسواس الشياطين. وقد أُمرنا بأن حوذر من 
 231الظن فإن الظن أكذب الحديث.
وعلى ذلك يأمرنا هذا المثل  331ثل عند الكذب وتزييف الظن.يضرب هذا الم 
 لِّعدمِّ الاعتمادِّ على الظن.
  ة  ر َتم َْ اء ٍد َو ْس َ لُّ ك ُ  َلا و َ ة  م َح ْش َ اء ٍض َي ْب َ لُّ ا ك ُم َ .41
كانت هنُد بنت َعْوف بن عامر بن نِّزار بن بجيلة تحت ُذهل بن ثعلبة ابن قيل  
ُعكابة، فولدت له عامرا  وشيبان، ثم َهَلَك عنها ذهل، فتزوجها بعده مالُك بن بكر بن 
سعد بن ضبة، فولدت له ُذْهَل ابن مالك، فكان عامر وشيبان مع أمها في بنى َضبىة، 
 قومهما، وكان لهما مال عند عمهما قيس بن فلما هلك ملك بن بكر انصرفا إلى
 ثعلبة، فوَجَداه قد أت َْواه، فوثب عامر بن ُذْهل فجعل يحتفه، ف ََقاَل قيس: يا ابن َدْعنيِّ 
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فإن الشيخ متأوه، فذهب قوله مثلا ، ثم قَاَل: ما كل بيضاء َشْحَمة، ولا َكل سوداء تمرة، 
  ُخْلقا ، فذهب قوله مثلا . يعنى أنه وإن أْشَبَه أباه َخْلَقا  فلم يشبه
أما المقصود من هذا المثل يعنى التنبيه على أن الأمور ليست كلها متشابهة،  
لكنها قد تبدو مختلفة تماما. وقد تُوجد أمر سهل ومشابه له في الصورة لكنه في غاية 
الصعبة. فالتمر كما نعرفها سوداء حلوة ونافعة. وقد توجد شيئا تشبهها في اللون لكنها 
 ا. ثم الشحمة لونه بيضاء وفيها نافعة متنوعة ولكن ليس كلغير نافعة كما عرفنا عموم
والمرء قد يرى شيئا أبيض فيظنه  431شيء لونه أبيض يكون مثل الشحمة في منافعها.
شحما، ثم يظهر أنه ليس شحما لكنه قطعة من الحجر، كما قد يرى شيئا أسود ويظن 
 أنه تمرة فت ُؤَْكله ثم يتىضِّ ح له غير تمرة. 
  531ثل للدعوة إلى التىأكُّد من الأمر قبل الحكم عليه.يضرب هذا الم
وبعد الملاحظة رأت الباحثة أن هذا المثل كان يساوي تماما في المعنى ويختلف 
. ”same uti ualikreb gnay aumes kadit“في اللفظ بمَثل إندونيسيا ألا وهو 
اء شحمة ا كل بيضاستعمل الناس هذا مثل الإندونيسيا كما قد استعمل مثل العرب "مو 
 ولا كل سوداء تمرة".
 ل ٍي ْل َ بِّ اطِّ ح َك َ  ار ُث َك ْالمِّ  .51
ويقال بأن الكثار كثير الكلام  631.المكثار من يكثر فيِّ َكَلامه من الَْطَأ َواْلَباطِّل
الذي لا يحفظ لسانه ولا يتحكم فيما يتلفظ به، وأما الحاطب هو الذي يجمع الحطب 
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هذا من كلام أْكثَم بن َصْيفي، وقيل أن أبو عبيد قال:  731لبيعه لاستخدامه لنفسه.
ك وإنا شبه بحاطب الليل لأنه ربما ن ََهَشته الحية ولدغته العقرب في احتطابه ليلا ، فكذل
 831ربما يتكلم بما فيه هلاَكه.المكثار 
وإذا احتطب الحاطب في الليل لا يعرف ماذا سيصيبه، وعند الاحتطاب ربما 
يلدغه الحشرة أو العقرب أو الحَيىة فلم يعرفه لأنه في الليل الظلام ولا يظهر ما أمامه 
فينال الأذى. وهكذا يصنع المكثار الذي لا يحفظ على كلامه، فقد ينطق بكلمة تَلب 
 . فهذا المثل يحذر من كثرة الكلام فيما لا يفيد. عليه الضرىر ويجره إلى الهلاك
 931ويقال أنه يضرب للذي يتكلم بكل ما يهجس في خاطره.
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ذكرنا تعريف المثل (جمع: أمثال) من خلال الكتب المرجعة والدراسات السابقة 
أقوال قصيرة موجزة تستخدم في مواقف  اب أشهر الأمثال بشكل خاص على أنهوكت
معينة ومشابهة وخبرات خاصة وهو يحمل انعكاسا واضحا لشقاء الناس وسعادتهم 
 وضعفهم وفقرهم وبؤسهم وهو يعبر عن أحوال النفسية وسلوكية اليومية بالشعر والنثر.
يه، تشبلقال ابن رشيق المثل له ثلاث خصائص وهو إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن ا
إلا  قول ما في ذه الأربعة لا تَتمعجودة الكناية مع قوله أن هثم زاد إبراهيم النظامي 
 في المثل. 
ا لا به لأن المعاجم والقوامس مجرد كفيلا ت ولمعرفة معاني الأمثال ومضمونها
  المعنى المجازي. يلزمنا التحليل بالنظر إلىتمكن أن تشتمل معاني كلها ف
 أمثالا 582وجدنا أن صاحب الكتاب رتب  أشهر الأمثال كتاب  قراءةبعد 
وفي هذا البحث  -لا تريبا موضوعيا أو تاريخيا–ما يسمى بألفبائيا ترتيبا هجائيا أو 
سن مجموعتين، الأولى في مواقف السلوك الح إلىجربت الباحثة التقسيم هذه الأمثال 
 ر أمثالاخمسة عش ناوجدل الأمث تلكملاحظة بعد و والثاني في مواقف السلوك السيء. 
 بعد، ثم. في مواقف السلوك السيءخمسة عشر أمثالا و في مواقف السلوك الحسن 
 أن الأمثالونقول  يجةبالنت تينأ ينوضوعالمن يفي هذ في الباب الرابع اتيالبيان تحليلال
هناك  ثم .للدعوة والتنبيه أو للأمر والنهيالمضامين والمعاني  ن َتضمى  في هذا الكتاب قد


































حوال النفسية الأ عنللتعبير  ولكنالمذكور عنى المالمضمون و  تحتو على لمالأمثال بعض 
 . والأحوال الاصةفي الحوادث أو سلوكهم اليومية  مجتمع العربيفي 
 الاقتراحات .ب
شديد  تقتغر اس قدو  .وتوفيقه قد تم هذا البحث التكميلي بعون الله تعالى
في  تابك  أول لأنه ،كاملا شاملا  لم يكن ومع ذلك بحثالكتابة هذا   في ءعناالالجهد و 
 من فلا بد ،لم توجد قبلهو  ل العربيةلل الأمثامجشكل البحث التكميلي الجامعي في 
علم مستأنف" رب التجا "فيفي المثل  وقد قيل قديما .الكثيرة في هذا البحثالطيئات 
 و جديد.أ ف ُمستأن َ العلم ُ ل َا َتجربة فلن ين ُال فبدون، )35، ص: أشهر الأمثال(كتاب 
من كتب  أول لأني(البحث الجامعي) يلزمكم التقدير لهذه الكتابة  ذلك وانطلاقا من
ة كبحث جامعي فأفتخر فخرا ويسرني استقباُل هيئة الرئسة في هذه الكتاب مثل هذه
 الكلية أطروحتي في إتمام هذا البحث التكميلي.
كلما   ه وأن ينتقدوالزم تصحيح ُما ي ُ تصحيح ٌمن القراء الكرام  أرجو وأخيرا،
 قل ّ يدالشد سفل من المهمات الجليلة لكن مع الأاأظن هذا المج يحتاج إلى الانتقاد.
من  لذلك أرجو فيما هو آت ،هفي هذه الكلية من يهتم ب من متعلمي اللغة العربية
تمنى أن يكون أأن يكتب مثل هذا البحث بعض الطلبة في هذه الكلية الميمونة، و الأيام 
 . آمين.للجميعهذا البحث التكميلي نافعا 
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